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El libro de investigación “EL MAPA COMO DISCURSO 
DE LO COTIDIANO. CARTOGRAFÍA SOCIAL DE 
SILOÉ” es una invitación a leer(nos) desde perspectivas 
otras, desde posibilidades otras, desde posturas y apuestas 
otras. En el libro se encuentran voces, vidas, trayectos 
vitales, sonrisas, alegrías, proyectos, miradas, rostros, 
colores, horizontes, experiencias, cotidianidades, diálogos, 
preguntas, respuestas, nuevas preguntas. Se trata de un 
libro-experiencias, de un libro-palabras, de un libro-vidas, 
de un libro-libertades, de un libro-sentires, de un libro-
devenires, de un libro que son muchos libros, de un libro en 
el que coinciden líneas y andaduras vitales. La metodología 
propuesta como excusa para la interacción, para la 
puesta en común de sueños, de sentires, de sentimientos, 
de lo humano en expansión es la Investigación-Acción-
Participación. 
No se trata de sujetos y objetos de investigación, sino de 
vidas, de experiencias, de un arte de los encuentros. No 
se trata de una casualidad, sino –como la canción de 
Alejandro Filio, de coincidir:
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Soy vecino de este mundo, por un rato,  
y hoy coincide que también tú estás aquí,  
coincidencias tan extrañas, de la vida. 
  
Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio,  
y coincidir.
  
Si navego con la mente en los espacios,  
o si quiero a mis ancestros retornar,  
agobiado, me detengo y no imagino.
  
Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio,  
y coincidir.
  
Si en la noche, me entretengo en las estrellas,  
y capturo la que empieza a florecer,  
la sostengo entre las manos, más me alarma. 
 
Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio,  
y coincidir.
  
Si la vida se sostiene, un instante,  
y un instante es el momento de existir,  
si tu vida es otro instante, no comprendo.
  





Hemos estado pendientes del proyecto
De cartografía en Siloé, desde que era 
Un sueño a punto de nacer.1
El Mapa como Discurso de lo Cotidiano. Una Cartografía 
Social de Siloé, es ante todo una apuesta investigativa que 
busca en primer lugar un acercamiento a las comunidades que 
constituyen el entorno de la sede de la Universidad Libre, y en 
segundo lugar tener una experiencia de inserción en el medio 
con estudiantes de último año de Derecho, con el afán de vivir 
un acercamiento con sus habitantes, palpar sus problemas y 
necesidades sin parcialidades ni prejuicios.
La investigación tradicionalmente se efectúa, seleccionando 
un tema que satisfaga determinados requisitos metodológicos, 
efectuando un trabajo con rigor científico y abundante en 
referencias de reconocidos autores, como corresponde a los 
trabajos investigativos de las comunidades universitarias,  en 
este caso la elección del objeto de estudio tuvo en primera 
instancia que ver con una coyuntura muy especial, representada 
en la confluencia de factores tales como:  la urgencia que tiene 
la Universidad Libre de interactuar con las comunidades de 
1  Dahiana Valderrama, miembro de grupo de investigación, en memo-
rias del trabajo de campo.
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su entorno; la insistencia obstinada de Harvy Mina quien en 
su doble condición de estudiante de derecho y líder destacado 
del Barrio Siloé  y finalmente mi interés siempre renovado por 
participar en procesos de investigación que tengan que ver con 
gente real y con situaciones concretas, bajo el lema de que una 
investigación que no transforme alguna realidad, carece de 
sentido.
En este proceso Harvy Mina se encargó de organizar a un grupo 
de estudiantes para dar inicio a la experiencia investigativa, 
que después de algunas jornadas deliberativas en torno al qué 
hacer, se tomó la decisión de realizar una Cartografía Social de 
Siloé, para Harvy, como para otros estudiantes investigadores, 
al hacer el primer rastreo bibliográfico y de documentos 
disponibles en diferentes sitios electrónicos, como primera 
hipótesis concluyeron que la información que existe sobre 
Siloé es inexacta y muchas veces contradictoria, razón por la 
cual cobraba una enorme pertinencia, emprender la labor de 
acercarnos a la fuente primaria que es la misma comunidad y 
verificar o falsear dicha hipótesis, además resulto evidente que 
este ejercicio era un primer acercamiento de la Universidad a 
su entorno, debía comenzar por una identificación de dicho 
entrono.
Para ello se definió como objetivo general: Realizar un Estudio 
de Cartografía Social para el análisis de la situación socio-
económica del barrio Siloé, ubicado en la comuna 20 de la 
ciudad de Santiago de Cali, que permita identificar prioridades 
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de acción para la toma de decisiones en la definición de políticas 
públicas. Y como metodología de trabajo  la cartografía social 
porque permite en lo local y a nivel central desarrollar un análisis 
de situación actual y futura, con el fin de identificar prioridades 
de acción, así como propiciar elementos e insumos para la toma 
de decisiones, al representar colectivamente la forma en que 
percibimos e interactuamos con los procesos organizativos del 
barrio Siloé, así como iniciativas diversas que reflejen el papel 
que han tenido diferentes actores en la determinación de los 
contextos territoriales.
En este sentido “La Cartografía social consiste en la utilización de 
imágenes o representaciones del campo relacional en que transcurre 
la vida cotidiana de los participantes; comienza por identificar 
y representar los elementos, las relaciones, las dimensiones y las 
tendencias que caracterizan ese territorio; para luego tener un 
mejor entendimiento de los problemas, las potencialidades y los 
conflictos que lo dinamizan y de los riesgos, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que de todo ello se derivan”2.
De esta manera el proceso de recolección de información, fue ante 
todo un crear espacios para el dialogo, de tal forma que cuando 
abordábamos a las personas y les contábamos nuestro propósito 
de contar la historia del barrio Siloé desde la perspectiva local, de 
inmediato como poseídos de una especie de fascinación o lo que 
Jerome Bruner llama Impulso metafórico, se disponían a construir 
relatos en los que fluían datos históricos, paisajes pintorescos y 
2  Restrepo Gloria, Velasco Álvaro, Preciado Juan. “Cartografía Social”. 
Serie Terra Nostra. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja. 1999.
personajes ilustres con que ir tejiendo el entramado de relatos que 
constituye esta investigación.
Después de seis meses de encuentros en la palabra, a la sobra de un 
árbol o desde la majestuosidad del parque mirador “Yo Amo a Siloé” 
nos encontramos con narrativas cargadas de verdad y similitud con 
lo que   observamos al transitar por callecitas, puentes o empinadas 
escaleras, con lo que habíamos leído en los rostros de la gente muchas 
veces capturado por el lente fotográfico. Por  principio metodológico 
decidimos iniciar el contacto con la gente dese encuentros amistosos 
aptos para la conversación, de la mano de uno de los suyos, Harvy, 
quién goza del afecto y la confianza de todos, tan solo queríamos ver, 
sentir, tocar y ser tocados por la realidad de su gente.
Cuando llego el momento de organizar las narrativas de la comunidad 
y contrastarla con los datos oficiales sobre Siloé, nada parecía cazar, 
como piezas de distintos rompecabezas, una y otra información 
señalaban rutas distintas, ante esta situación y sin ocultar nuestro 
desconcierto volvimos a la comunidad a través de un dialogo en el 
que participaron líderes y al mostrarles eso que para nosotros como 
investigadores era un  hallazgo, que nos tenía sorprendidos a ellos les 
pareció normal, dijeron estar acostumbrados a que mientan sobre su 
verdadera realidad y de muchas maneras pusieron en duda los datos 
oficiales.
Dados los alcances y la metodología de este estudio este informe está 
escrito para honrar la confianza y la generosidad de los habitantes 
de Siloé que de una manera diáfana, siempre estuvieron  dispuestos 
a  brindarnos  información, por ello antes que todo quiere ser una 
narrativa  para ellos, en la que se encuentren sus palabras, sus relatos 
y sus imágenes, en una tarea de escritura colectiva, durante largas y 
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fascinantes jornadas que muchas veces duraron más de diez horas 
de trabajo continuo, cada palabra y cada imagen aquí plasmada es 
un intento por conciliar el rigor investigativo con los  relatos de la 
gente; en este sentido el ejercicio descriptivo es un tejido multicolor 
y polifónico. 
Este informe está estructurado en cinco capítulos a saber: primero, 
Andadura Metodológica, en el que se presenta el diseño metodológico 
de la investigación y el referente teórico que la respalda; segundo, 
Un Proyecto con una Historia por Contar, en el que se presentan 
algunos eventos y rutas metodológicas que precedieron el ejercicio 
investigativo; tercero, Trazos ya Dibujados en el que se hace una 
caracterización del barrio desde los datos oficiales y documentos 
históricos; cuarto, El Mapa Como Discurso de lo Cotidiano en el cual 
se presenta lo que la gente dice de su barrio y lo que los investigadores 
pudieron constatar y finalmente el quinto La Investigación como 
Practica de la Libertad, en el que los investigadores cuentan de 
manera muy personal su experiencia investigativa.
Este trabajo quiere ser solo un primer paso en el proceso que implica 
la inserción de la universidad en su entorno y pretende señalar en las 





Que la Universidad Libre seccional Cali a través del grupo de 
investigación “Ignacio Torres”  de la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales, iniciara un programa de investigación e 
intervención en el barrio Siloé de la Comuna 20 de Cali, supone 
antes que todo responder a la pregunta ¿Cuál es la metodología más 
adecuada para realizar dicha investigación? Para responder  este 
interrogante se abordó un dialogo participante entre el grupo de 
investigadores, dialogo que nos condujo por las sendas de diversas 
metodologías, llegando a la conclusión que era necesario elegir una 
que permitiera  acercarnos a la comunidad de la mano de sus líderes 
para escuchar su voz, en una escucha que potencia y favorece el 
dialogo comunitario en la búsqueda de soluciones posibles para sus 
problemáticas y construya ciudadanía. 
La metodología elegida fue la Investigación Acción Participación3 
puesto que apunta a la producción de un conocimiento propositivo 
y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y 
construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de 
un territorio con el fin de lograr la transformación social; y como 
3  El término Investigación – Acción proviene de Kurt Lewin y fue 
utilizado por primera vez en 1944, describía una investigación que podía ligar el 
enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que res-
pondieran a los problemas sociales principales de  entonces. Mediante la Investi-
gación Acción,  Lewin argumentaba  que se podían lograr en forma simultánea 
avances teóricos y cambios sociales. La Investigación Acción para Lewin consistía 
en análisis, recolección de información, conceptualización, planeación, ejecución 
y evaluación, pasos que luego se repetían. (La Investigación Acción Participativa. 
Inicios y Desarrollos, Edición a cargo de María Cristina Salazar, Editorial Magis-
terio, 2005. Pág. 14. ) 
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instrumento de recolección, clasificación y representación de la 
información se seleccionó la cartografía social puesto que es  una 
herramienta poderosa para la apropiación territorial constituyéndose 
en  un encuentro colectivo que devela el espacio habitado, lo enuncia 
y lo denuncia, lo propone transformado y enriquecido, lo invoca, lo 
imagina, se hace memoria viva la quebrada, el parque y la callecita, 
el poblamiento, la memoria, el conflicto, la celebración y los sueños. 
Una vez seleccionada la Cartografía Social como herramienta 
metodológica que pondría a jugar los diversos elementos sociales 
que determinan la vida y las interrelaciones  en el barrio Siloé, en 
diseñaron las siguientes fases.
1.1.  Escuchando las Voces Urbanas.
Este ejercicio de  Investigación Acción Participación  demandó 
como condición necesaria involucrar a los líderes y al conjunto de la 
población del barrio Siloé, para lo cual se partió de la premisa que 
para hacer la Cartografía social de un territorio, es necesario contar 
con la participación de los ciudadanos y ciudadanas, los grupos, y 
las organizaciones sociales dispuestas a aportar en todo el proceso, 
en el trayecto que va desde la identificación y representación de 
las realidades sociales, hasta la definición de los problemas y la 
consecuente elaboración de alternativas de solución, que deben ser 
gestionadas e implementadas.
Decidirse por esta opción metodológica, implicó hacer un ejercicio 
constante de convicción a los participantes sobre la necesidad de 
profundizar en los diversos horizontes conceptuales, que desde una 
postura pluralista se reconozca y valore la posición de los otros que 
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permitiera avanzar por los caminos del diálogo y de la argumentación 
desde miradas compartidas de las problemáticas y realidades sociales 
observadas. 
En este ejercicio investigativo actuaron como orientadores y 
facilitadores de los procesos de recolección de información los 
estudiantes de 5to  año de Derecho: Harvy Mina Vivas, Dahiana 
Valderrama, Claudia Inés Sánchez, Paulo César Daza, Marco 
Aranguren, Fredy Alberto Ceballos, Andrés Felipe Rodríguez 
y Elkin Fabián Aguiar,  en calidad de auxiliares de investigación, 
de este grupo merece especial mención  Harvy Mina quién en su 
doble condición de estudiante y líder con un gran reconocimiento 
en el barrio, facilitó los desplazamientos para el trabajo de campo 
y sus convocatorias a los líderes de la comunidad siempre fueron 
atendidas generosamente, mostrando con ello su enorme liderazgo y 
compromiso con su comunidad.
Estos estudiantes en su papel de facilitadores asumieron el compromiso 
de mantener activo el componente participativo y dialógico, para lo 
cual utilizaron los mecanismos que se enuncian seguidamente.
Crearon espacios  para el dialogo efectuando acuerdos en los 
cuales se definieron los alcances de la participación.
Generaron una dinámica pedagógica  y formativa que parte del 
conocimiento de los saberes previos y cotidianos de las personas 
sobre su territorio y sobre las diversas miradas a los problemas, 
que permitieran incentivar sus capacidades.
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Realizaron acuerdos a través  de ejercicios pedagógicos que 
propiciaron análisis e indujeron cambios frente a su territorio y 
su problemática. 
Reconocieron que los procesos emanados desde los participantes, 
fueron de vital importancia en tanto que permitieron observar 
desde las dinámicas locales la cotidianidad, mecanismo que 
resulto ser clave para obtener información sobre la forma como 
las personas y la comunidad determinan la vida social.
Reconocieron los actores sociales que afectan de una u 
otra manera las dinámicas locales, desde sus intereses y/o 
capacidades.
El proceso de Investigación Participativa se convirtió en 
el instrumento que facilitó el reconocimiento de lo local 
como escenario, donde se desarrolla la vida del barrio Siloé 
en condiciones concretas y diferenciadas, lo que permitió 
que emergieran las particularidades del territorio, requisito 
indispensable para orientar y organizar respuestas articuladas a 
las necesidades sociales de la población.
1.2 Haciendo Visible lo Invisible: 
Trazos por Descubrir.
La caracterización de los escenarios locales se hizo a partir de 
las relaciones que se establecen entre territorio y población para 
lo cual es necesario:
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Identificar las formas de construcción del territorio, teniendo 
en cuenta las maneras como los habitantes de Siloé, asumen su 
territorio y otras formas de construir y resignificar los lugares, 
desde la diversidad de personas que lo habitan.
Caracterizar la gestión de lo local inscrita en escenarios de 
participación tales como: Comité de Planeación Local, Junta 
de Acción Comunal, Comité Ambiental. Junta Administradora 
Local  y ONGs, entre otros.
Identificar los actores sociales; sus capacidades, sus 
intencionalidades, sus intereses y las redes de poder en las 
que se encuentran inmersos y desarrollan su accionar en la 
comunidad.
Definir los niveles de participación construyendo escenarios 
conversacionales que impulsaran a los participantes a pasar de 
lo meramente informativo a la toma de postura en las decisiones 
de gestión local y a la acción por partes de los habitantes y las 
organizaciones sociales.
1.3. Ciudadanos con Memoria 
en un Territorio con Historia.
El analizar el territorio a través de procesos de Cartografía 
Social implica la  participación de los individuos y grupos 
organizados del barrio Siloé, quienes conocen y se apropian 
del mismo. El ejercicio de reconocimiento del territorio a 
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partir de mecanismos de participación, pretende promover la 
intervención de la comunidad en la formulación de políticas 
públicas y sobre todo, motivar al individuo a ejercer sus derechos 
y a ser sujeto de derechos.
La participación comunitaria a través de los líderes de la 
comunidad, garantiza a mediano y largo plazo reorganizar las 
demandas de acuerdo a las realidades culturales, económicas, 
sociales, y a la configuración de redes para crear formas de 
relacionamiento entre las distintas organizaciones de Siloé para 
reforzar la coordinación de las diferentes instituciones.
En la investigación realizada para la Cartografía Social, 
se identificaron dos tipos de actores claves que habitan los 
diferentes escenarios: Los comunitarios,  (ciudadanos, líderes, 
organizaciones) y el grupo investigador. Esta ruta metodológica 
permitió establecer las posturas de los actores de acuerdo con el 
territorio que habitan y con la diversidad de problemáticas que 
iban emergiendo.  
 
1.4. Recolección y Sistematización de la Información
La metodología de la Cartografía Social,  permite en lo local 
y a nivel central desarrollar un análisis de la situación actual y 
futura, con el fin de identificar prioridades de acción, así como, 
propiciar elementos e insumos para la toma de decisiones. 
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De esta manera se busca representar colectivamente la forma en 
que percibimos e interactuamos con los procesos organizativos 
del barrio Siloé, así como iniciativas diversas que reflejen el 
papel que han tenido diferentes actores en la determinación de 
los contextos territoriales.
En este sentido “La Cartografía Social consiste en la utilización 
de  imágenes o representaciones del campo relacional en que 
transcurre la vida cotidiana de los participantes; comienza 
por identificar y representar los elementos, las relaciones, las 
dimensiones y las tendencias que caracterizan ese territorio; 
para luego tener un mejor entendimiento de los problemas, 
las potencialidades y los conflictos que lo dinamizan y de los 
riesgos, amenazas, fortalezas y oportunidades que de todo ello 
se derivan”4
La cartografía social es una alternativa de representación 
del espacio, una oportunidad para interiorizar los elementos 
del territorio, en el que todos los miembros de un grupo o 
comunidad, son activos participantes en la elaboración de 
múltiples mapas.
Está metodología es importante porque permite, no solo  un 
acercamiento a los habitantes del barrio y sus maneras de ver 
y sentir la realidad, sino también porque dada la importancia 
4  Restrepo Gloria, Velasco Álvaro, Preciado Juan. “Cartografía Social”. Serie Terra 
Nostra. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, sede Tunja. 1999.
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que para un individuo tiene su territorio, una Cartografía 
Social permite visibilizar las problemáticas reales,  como afirma 
Paulo Freire “La tierra de la gente es su geografía y  ecología, 
su topografía y biología. En ella organizamos su producción, 
hacemos su historia, educación, su cultura, su comida y su gusto 
al cual nos acostumbramos: La tierra de las personas implica 
lucha por sueños diferentes a veces antagónicos como los de sus 
clases sociales mi tierra no es, finalmente una abstracción.” 
La Cartografía Social tiene como fundamentos conceptuales la 
investigación y acción participativa, como forma de acercarse a 
la problemática social, diagnosticándola y buscando la manera 
de formular una propuesta de cambio.
La cartografía social como instrumento, es un ejercicio 
participativo que por medio de recorridos, talleres o grupos de 
discusión, utiliza el mapa como centro de motivación, reflexión 
y redescubrimiento del territorio en un proceso de conciencia 
relacional; invitando a los habitantes de un territorio a hablar 
sobre las territorialidades, es decir, invitando a hacer visible 
los micro poderes configuradores de la cotidianidad sobre los 
espacios, comúnmente habitados y significados como sinónimos 
de gustos, disgustos, encuentros, desencuentros, anhelos y 
sueños 
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Los mapas que se elaboran en este estudio son:
Mapa Administrativo e Infraestructural:
Se dibuja en el territorio las organizaciones, definiendo las 
divisiones políticas y/o administrativas, caminos y carreteras, 
ríos, iglesias, organizaciones comunitarias, instituciones, 
infraestructura y lugares de referencia.
Mapa Económico – Ecológico:
Recolección de información sobre prácticas productivas, un 
inventario de los recursos naturales con los que contamos, se 
dibuja el uso del suelo del territorio, se hace un inventario de 
recursos naturales, biodiversidad y de especies en flora y fauna.
Mapa  de Relaciones:
Entendido como la representación de relaciones entre actores – 
personas, grupos, organizaciones, instituciones,  que según sus 
vínculos con respecto a una apuesta social, es decir, posibilita 
articular conjuntamente  los procesos de intervención, que se 
puedan desarrollar desde cada uno de estos, estimulando  de 
esta manera una posterior articulación para trabajos en red. 
El mapa de redes resulta una herramienta estratégica 
para transformar situaciones existentes. Partiendo de la 
representación gráfica de las relaciones sociales que se dan 
en cada momento, pudiendo facilitar las negociaciones, 
realizar diagnósticos comunitarios, evaluar los efectos de una 
intervención, observar la evolución en la articulación de redes, 
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fortalecer el tejido asociativo, e4s un diagrama que refiere a las 
redes que tejen las personas de un territorio hacía el interior 
o exterior de ellas, por ejemplo. Sitios de venta de productos, 
sitios de prácticas culturales, sitios míticos, entre otros.
Mapa de Conflictos:
Representan a través de imágenes, iconos, textos, situaciones 
problematizadas que obedecen a experiencias, éstos pueden ser 
mapas temáticos que den cuenta de las problemáticas de un 
sector específico.
Los diferentes tipos de conflictos que se pueden producir en un 
territorio a distinto nivel son:
Población – Población: Problemas que se presentan 
entre nosotros y con los habitantes de otras comunidades u 
organizaciones.
Población – Estado: Problemas o desacuerdos con formas 
de sociedad o Estado, instituciones estatales o funcionarios 
públicos.
Población – Capital: Representado por conflictos generados 
por empresas o transnacionales que tienen intereses en la zona, 
ya sea por los recursos que posea (agua, tierra, suelo, subsuelo, 
aire) o por su ubicación estratégica.
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Población – Naturaleza: Problemas ambientales y de 
riesgos naturales, deforestación, erosión, riesgo de inundación 
o deslizamientos.
Las fases de la investigación se describen a 
continuación:
Fase de Diagnóstico: Recolección de información, 
sistematización y triangulación.
Fase de producción cartográfica: traslado de los datos 
triangulados al diseño de cada mapa.
Fase de retroalimentación: en ella se identifican las 
interrelaciones entre los mapas y se consignan en el informe 
final. 
Nuestra representación sobre el territorio está pensada como 
aquel espacio construido por los grupos sociales a través del 
tiempo, a la medida y a la manera de sus tradiciones, pensares, 
sueños y necesidades; espacio que excede lo meramente “físico” 
al albergar múltiples “formas de vivir”, lo que permite concebir 
al territorio como un campo relacional.
La Cartografía Social, se define entonces como metodología 
de trabajo  que permite el reconocimiento del territorio, 
mediante conversatorios, análisis documental, lo que otorga un 
conocimiento más preciso acerca del lugar, las relaciones y las 
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condiciones de vida de quienes habitan, frecuentan y conocen 
el barrio, los cuales se plasman en los mapas del territorio.
“En términos prácticos, el ejercicio de elaborar mapas no 
es otra cosa que dibujar la realidad, empezando por lo más 
simple, para poco a poco ir creando un campo estructurado de 
relaciones que posibilite la traducción, a un mismo lenguaje, 
de todos las distintas versiones de la realidad que empieza a ser 
subjetivamente compartida.5”
5  ANDRADE Y SANTAMARÍA, 2000:13. Propuesta Metodológica, 
Proceso de Planeación Local – SDS - 2003 
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2. Un Proyecto con una 
Historia por Contar
Este ejercicio de Cartografía Social en el barrio Siloé se enmarca 
dentro de las actuales condiciones de la Comuna 20 de la ciudad de 
Cali, a partir de las características del territorio, las redes de relaciones 
que tejen sus habitantes y los matices que la administración de los 
recursos configura. En este sentido el presente estudio pretende 
visibilizar las dinámicas de la comunidad en interrelación directa 
con las ONGs y los organismos que en representación del Estado 
hacen presencia en el territorio.
Para el grupo de investigación Ignacio Torres de la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y sociales de la Universidad Libre, esta 
iniciativa surge, al interior de los  procesos de Acreditación de Alta 
Calidad del programa de Derecho, en el que emerge la necesidad 
de realizar proyectos de investigación  en la zona de influencia de la 
Universidad, con el propósito de  generar conocimiento de nuestro 
entorno para comprenderlo y proponer metodología, estrategias y 
programas que lo transformen.
A partir de la reverberación que supuso la urgencia de insertarse 
desde procesos investigativos y de intervención en la zona de 
influencia de la Universidad, las directivas de la Facultad comienzan 
a plantearse la pregunta por la identidad y los sentidos de pertenencia 
de las personas en relación con el territorio  que habitan, dentro 
de los diálogos  provocados con ocasión de  estos interrogantes, los 
investigadores del grupo Ignacio Torres, comprendieron que el o los 
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sentidos de pertenencia se configuran como productos culturales de 
los pueblos, en la medida en que se trasciende el hecho de habitar, 
reconocer y transitar un territorio, para pasar a un complejo 
entramado de factores tales como: la construcción de identidades 
derivadas del territorio, del género, del grupo social, de los intereses, 
de la condición socioeconómica, de la posición y condición social, 
entre otros.
Además los sentidos de pertenencia  se configuran en relación 
con el conflicto, con las discriminaciones y exclusiones, con 
los imaginarios múltiples y la resignificación  del espacio, con 
los productos culturales, con la construcción de escenarios 
para el encuentro, el intercambio, la deliberación, la acción y 
la propuesta colectiva, la incidencia, la diferencia, el goce, el 
ocio, la transformación, la re-existencia, la pluralidad,  con la 
conquista de reivindicaciones materiales o  de derechos.
El sentido de pertenencia incorpora como referente vital, 
la apropiación del territorio, puesto que tener derecho a un 
territorio, a ser parte de él, a identificarse con él, es un elemento 
configurador de identidad.
La Cartografía Social es una técnica metodológica que convoca 
a los habitantes de un territorio, contribuye a la construcción 
identitaria y al afianzamiento de sentidos de pertenencia, 
evidencia lo que somos, lo que nos hermana y lo que queremos 
transformar. Los mapas son algo más que papeles. Son 
narraciones, conversaciones, vidas y canciones vividas en un 
lugar, y son inseparables de los contextos políticos y culturales 
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en que se usan. (Warren, 2004). Mapear significaba conocer, 
domesticar, someter, conquistar, controlar, contradecir el orden 
de la naturaleza. En los mapas se producía un territorio limitado 
y continuo sobre una naturaleza discontinua e ilimitada. 
(Piccolotto, 2004: 230).
Henri Lefebvre en su obra La producción Social del Espacio, 
describe: “El espacio es algo vivo y dinámico, que se produce e 
instituye no sólo desde la normatividad del Estado y el diseño 
de urbanistas y arquitectos, sino también desde las vivencias 
(imágenes, símbolos) cotidianas y los modos que tiene el 
ciudadano común de practicarlo y observarlo.6
Paisaje y espacio son siempre una especie de palimpsesto 
donde, mediante acumulaciones y substituciones, la acción de 
diferentes jerarquías se superpone. El espacio constituye una 
matriz sobre la cual las nuevas acciones substituyen las acciones 
pasadas. Es, por lo tanto, presente, porque es pasado y futuro 
(Santos, 2004: 104)7. Por lo tanto, el mapa no sólo representa 
el territorio, lo produce. En este sentido, la cartografía en su 
6 Sociólogo marxista francés, además de intelectual, filósofo y crítico 
literario. Lefebvre consideraba necesario que la cotidianidad se libere de los 
caracteres impuestos por el capitalismo a la vida individual y colectiva. De lo 
contrario, la cotidianidad será como un depósito subterráneo en que se sedimen-
tan los convencionalismos y las mentiras del poder y por tanto será una barrera 
que impida la creatividad.
7  Eduard W. SOJA (1989): “La espacialidad de la vida social: hacia una 
reteorización transformativa”; en Derek Gregory y John Urry: SOCIAL RE-
LATIONS AND SPATIAL STRUCTURES, cap. 6; Londres: McMillan (ficha de 
cátedra; traducción: H. A. Torres).
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carácter de versión fiel de lo real, neutro y científico, cumple 
una función mistificadora, transformando su carácter de 
instrumento en artefacto cultural de construcción del territorio; 
el mapa cumplirá entonces, no sólo la función de familiarizar 
al sujeto con el entorno, sino también aquella más profunda de 
«naturalizar» el orden de las relaciones que le son permitidas 
con el espacio, cumpliendo una función ideológica que hasta 
ahora no hemos señalado.  Rogata Soares (2003),
En términos generales, la cartografía participativa es la 
creación de mapas por los habitantes de las comunidades 
locales, a menudo con la participación de organizaciones que 
les prestan apoyo, entre ellas autoridades públicas (de distintos 
niveles), ONGs, universidades y otros agentes que se dedican al 
desarrollo y planificación relacionada con la tierra. 
En este sentido la cartografía participativa proporciona 
una valiosa representación visual de lo que una comunidad 
considera que es su lugar y sus características distintivas, implica 
descripciones de los rasgos físicos naturales, de los recursos y 
de los rasgos socioculturales conocidos por la comunidad; la 
cartografía participativa es multidisciplinar. 
La cartografía participativa constituye a menudo una manera 
social y culturalmente distinta de entender el paisaje y 
contienen información que se excluye de los mapas habituales, 
los cuales representan normalmente los puntos de vista de los 
sectores dominantes de la sociedad; los mapas de este tipo 
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pueden plantear alternativas a los relatos e imágenes de las 
estructuras de poder existentes y convertirse en un medio de 
empoderamiento al permitir que las comunidades locales se 
representen espacialmente a sí mismas. 
Como lo expresa la Fundación La Minga “Las virtudes de esta 
metodología resultan comprensibles desde la semiótica: Hacer 
mapas colectivamente provoca que el territorio, componente 
primario, implícito, inconsciente de la vida social, pueda ser 
nombrado, verbalizado y comunicado a nivel figurativo, 
semántico y simbólico y los procesos de enunciación; son 
procesos de constitución de sujetos; el sujeto se engendra en la 
retórica convencional: no enuncia, no repite, porque la retórica 
se usa para convencer, no para descifrar; la cartografía produce 
un discurso inédito al establecer una nueva manera de vincular 
unas cosas con otras, esta versión inédita de la realidad  genera 
unas nuevas sintaxis, las sintaxis del territorio como escritura 
para descifrar, como texto que hay que saber leer, lectura que 
exige usar un lenguaje que nos descifra, que nos conforma.”
De esta manera la noción de territorio aunque ha sido 
concebida históricamente de maneras distintas, usualmente ha 
sido abordado y trabajado como referente espacio temporal en 
el que el espacio era entendido como algo estático, desligado de 
las relaciones allí acontecidas y despojado de vitalidad, el sentido 
dinámico del territorio en cambio, se le atribuía a la noción de 
tiempo, despojando así a la noción de espacio geográfico de 
su esencia fundamental: Un sistema de relaciones cambiantes 
entre los múltiples elementos que lo conforman y en el que los 
seres humanos somos uno más en la estructura de ese orden 
sistémico.
La Cartografía Social  plantea una noción de territorio que 
involucra a todos sus habitantes, los visibiliza como parte del 
sistema de relaciones, y se nutre con elementos inherentes a 
lo humano como: los afectos, las vivencias, los imaginarios 
y la tradición,  obliga a cuestionar el papel y la capacidad 
transformadora sobre esa realidad territorial. En esta noción 
el saber de los actores urbanos populares, está atravesado por 
la práctica y vivencia cotidiana, es decir, que no se fundamenta 
necesariamente en la disciplina académica formal, ni por el 
reconocimiento social derivado de títulos, sino en la concepción 
práctica y simbólica sobre lo público y lo privado, en las 
relaciones que en éstos ámbitos se gestan, siendo definidas 
por la capacidad de agenciar dinámicas socio-ambientales 
autónomas, o por su capacidad de incidir en el ejercicio político, 
cuya dinámica configura los procesos de territorialización.
La metodología de la Cartografía Social, parte de la base de 
que todos tenemos un saber por compartir y por aportar en 
los procesos de construcción social de conocimiento en torno 
a las realidades socioculturales, y por tanto en los procesos de 
planeación del desarrollo humano. Construir ciudad, región y 
país desde las perspectivas de los actores locales, se constituye 
en un reto en un contexto en el que la incidencia de los actores 
populares, esta mediada por las voluntades políticas de los 
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gobernantes y por la expresión práctica de esas voluntades en el 




3. Trazos ya Dibujados.
3.1 Comuna 20
Mapa 1.1. Ubicación de la Comuna 20 de Cali
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal
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Composición, Ubicación Y Aspectos Demográficos.
La comuna 20 se encuentra en el occidente de la ciudad de 
Cali, ocupando lo que en otro tiempo constituyó una zona 
de ladera del sistema de colinas que rodeaban la ciudad.  Ha 
sido por muchos años punto de referencia  de los habitantes 
de la ciudad, el tradicional barrio Siloé8, uno de los más 
representativos de la comuna, ha estado en la memoria social 
de los caleños por muchos años. La comuna 20 limita por el sur 
con el corregimiento La Buitrera, por el oriente, con la comuna 
19 y por el norte y occidente con el corregimiento de los Andes. 
(Ver Mapa 1-1). 
La comuna 20 cubre el 2% del área total del municipio de 
Santiago de Cali con 243,9 hectáreas9.
La comuna 20 está compuesta por ocho barrios y tres 
urbanizaciones Comparativamente, esta comuna tiene el 3,2% 
de los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de 
esta comuna corresponden al 3,4% del total. Por otro lado, 
esta comuna posee 478 manzanas, es decir el 3,5% del total de 
manzanas en toda la ciudad.10
8  Diagnóstico Sociodemográfico y Socioeconómico de la comuna 20 de 
Santiago de Cali 2010. Pág. 3
9  Cali en Cifras 2010 disponible en http://orgullosomentecaleno.com/
calicifras2010.pdf.
10  UNA MIRADA DESCRIPTIVA DE LAS COMUNAS DE CALI. 
Investigación conjunta 2007.Municipio de Santiago de Cali Departamento Ad-




En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, 
tenemos que el estrato más común es el 1 (estrato moda), 
mientras que el estrato moda para toda la ciudad es el 3. El 
estrato 1 es aquel que presenta una mayor proporción del total 
de lados de manzanas de esta comuna (83,4%).
Educación.
En la comuna 20 asistían, en 2005, un total de 10.161 estudiantes 
matriculados a 84 establecimientos educativos, de este total, 
un 12,6% de los educandos se encontraba matriculado en 33 
instituciones educativas en preescolar, un 62,7%, el mayor 
porcentaje de estudiantes matriculados, estaban matriculados en 
primaria en 35 establecimientos, y, finalmente, se encontraban 
en secundaria y media un 25,2% en 16 establecimientos 
educativos.
Así el 3,4% de la oferta educativa pública de la ciudad se 
encuentra en la comuna 20 y presta servicios de educación 
al 2,5% del total de estudiantes de la educación pública del 
municipio.
Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, la comuna 
20 presentaba una asistencia escolar del 54,4% para el rango 
de edad de 3 a 5 años, lo que significa que del total de niños en 
ese rango de edad sólo el 54,4% asisten a un establecimiento 
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educativo de preescolar. En el rango de edad de los 6 a 10 años 
hay una asistencia del 93,4%, la mayor en comparación con el 
resto de rangos.
La comuna 20, en su mayoría, está compuesta por personas 
cuyo máximo nivel educativo alcanzado es básica primaria (un 
43% de la población total de la comuna), seguido por personas 
con básica secundaria (completa e incompleta) con un 36%.11
Salud.
 
La comuna 20 posee cuatro puestos de salud (8,2% del total) 
y ningún centro de salud, centro hospital, hospital o clínica. 
En otras palabras hay 6,1 puestos de salud por cada 100.000 
habitantes en la comuna; cifra cercana a la de Cali (6,5).12
Servicios públicos. 
La comuna 20 presenta una cobertura del 60% en los servicios de 
acueducto, de 58% en los de alcantarillado, del 56% en energía, 
del 4% en gas natural y del 72% en los servicios de aseo. Con 
respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 20 cuenta con 
aproximadamente 10 líneas por cada 100 habitantes, inferior al 
promedio municipal de 19 líneas13.
11  UNA MIRADA DESCRIPTIVA DE LAS COMUNAS DE CALI. 
Investigación conjunta 2007.Municipio de Santiago de Cali Departamento Ad-
ministrativo de Planeación Universidad ICESI.Pág.105
12  Cali en Cifras 2010 disponible en http://orgullosomentecaleno.com/
calicifras2010.pdf.
13  Esta información corresponde al año 2005 (Fuente: Cali en Cifras)
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3.2. Barrio  Siloé.
La información  que se presenta a continuación, es tomada del 
Diagnóstico Sociodemográfico y Socioeconómico de la comuna 
20 de Santiago de Cali 2010, estos datos fueron consolidados 
a partir del levantamiento de  la información con 6.000 
encuestas realizadas a lo largo y ancho de la comuna y cada 
uno de los barrios que la componen, así como la información 
suministrada por cada uno de los líderes comunales durante 
los acompañamientos en los trabajos de campo y reuniones 
constantes que se mantuvieron con ellos.14 
Siloé  está habitado en gran medida por miles de personas 
procedentes de las diversas regiones del país, la ciudad parecería 
invocar sentimientos encontrados y percepciones disímiles: 
14  Diagnóstico Sociodemográfico y Socioeconómico de la comuna 20 de 
Santiago de Cali 2010. Pág. 1
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desarraigos profundos de quienes añoran regresar a su terruño, 
víctimas de los múltiples desplazamientos; necesidad de 
quienes encuentran un refugio, un medio de subsistencia, una 
oportunidad de mejoramiento de su calidad de vida; sensación 
de provisionalidad e incompletud; agradecimiento de quienes 
han recibido acogida, malquerencia de quienes viven las 
innumerables expresiones de la exclusión.
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4. El Mapa como Discurso.
4.1.  Mapa Administrativo e Infraestructural
Una Historia Compartida.
Al indagar en la historia por los orígenes del barrio Siloé, 
el rastreo que en retrospectiva más avanzó en el tiempo son 
algunas versiones, que afirman que la señora Isabel Pérez de 
nacionalidad española, compró a la corona española unos 
derechos o patacones en el municipio de Cali, los que dieron 
títulos de propiedad de los terrenos que conformarían la 
hacienda Isabel Pérez15, en la cual tendrían localización los 
barrios: Siloé, Belén, Lleras Camargo, Belisario Caicedo El 
Cortijo, La Nueva Granada, El Lido, Santa Isabel y otros16.
En un informe de la Secretaría de Vivienda Social de Cali, su 
secretario el Ingeniero Juan Diego Flórez González, del 2009, 
en referencia al tema del  Ejido  Isabel Pérez dice: Con respecto 
a este sector, se conoce que esta Hacienda fue requerida en 
los inventarios de 1.772 y 1.779 para ceder la tercera parte 
como Ejido para el Municipio, pero dicho proceso divisorio no 
culminó, por lo tanto sigue siendo el Municipio un Comunero 
15  Historia del Barrio  Siloé, Cali, Colombia. Contada por.  Manuel Boni-
lla Primer Presidente de la J.A.L. de la Comuna 20. Disponible en www.caligov.
co
16  Plan de Desarrollo comuna 20 del año 2000, disponible en http://or-
gullosomentecaleno.com.
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en la tierra Indivisa, en este sector, los lotes que se proyectaron 
como entrega de las terceras partes como Ejido para el Municipio 
presentaban superposición de trazado con los terrenos del 
Indiviso Los Cristales, no se conoce escritura pública, ni plano 
respectivo que soporte su definición como Ejido; aparece un 
listado de 5181 predios registrados como ejidos según el título 
de la información suministrada y que se analiza en la fecha, 
pero solamente 415 predios están a nombre del Municipio-
SVS-INVICALI, y que presentan inconsistencias en sus 
escrituras públicas ya que mencionan la E.P. 2281 de 1.968 y 
532 de 1.977  que nada tienen que ver con este sector y otros 
sin justificación de dominio para el Municipio, lo que hace más 
complicada la interpretación de propiedad del Municipio.17
Cuenta la historia que estos  terrenos mucho tiempo después, 
fueron adquiridos  por don Carlos H. Simuns, quien  murió en 
los albores del siglo XX, razón por la cual su viuda, nuevamente 
unida en nupcias con el señor Juan Antonio Gualteros  inicia 
en 1919 un proceso judicial para obtener  la protocolización de 
sus  derechos sobre esas tierras, proceso que culminó en año de 
1921 y por medio de la escritura pública # 298 de la notaria 2ª, 
se legalizaron dichos derechos18. 
17  Di Http://Calivisible.javerianacali.edu.co/Titulacionpredios/Interven-
cionsecretariodevivienda.pdf
18  Con respecto a la  Escritura No. 298 de la Notaría Segunda de 1921, se 
aclara que los investigadores consultaron en la notaría 2, al encargado de copias 
de escritura, quién los remitió al Archivo Histórico  de la ciudad de Cali, luego de 
una búsqueda juiciosa se encontró dicha escritura, que además es de fecha 11 de 
mayo de 1921, elaborada por el notario segundo Ezequiel Gamboa, con sorpre-
sa se observó que corresponde es a la venta de unas acciones de la empresa de 
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En 1922 salió la sentencia de partición de bienes entre los 
herederos Gualteros- Simuns: Ester, Margarita, Dilia y Juan 
Gualteros Junior. Dicha partición no se llevó a cabo, por eso 
surgió lo que podría llamarse un Común y Proindiviso; la 
señora Isabel Pérez jamás firmó la escritura que adquirió a la 
corona española y por esa razón el municipio quedó figurando 
como dueño de los terrenos en mención.19
teléfonos entre los señores Ismael Hormaza y Emanuel Pinedo (Anexamos copia 
de este documento histórico.)
19  Esta misma relato sobre los orígenes del barrio Siloé, se encuentra en 
los siguientes documentos: Agenda Ambiental comuna 20 del DAGMA. Dispo-
nible enhttp://consejoambiental.files.wordpress.com/2009/10/comuna-201.
pdf  Cali en Cifras 2010 disponible en http://orgullosomentecaleno.com/calici-
fras2010.pdf.  Plan de desarrollo comuna 20, Junio del 2000. Disponible en www.
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Posteriormente, Dilia Gualteros se casó con Eugenio Santamaría 
Sánchez, este entró a formar parte de estos terrenos pero prefirió 
la parte alta o sea la zona carbonífera, los demás escogieron 
la parte plana.  Para esta fecha 1932 ya se empezaban las 
explotaciones mineras y simultáneamente  el asentamiento de 
la futura población de la Comuna 20.
En cuanto al barrio Siloé, no se encontraron documentos 
que aseguren el momento exacto en que se inició el proceso 
de poblamiento, sin embargo algunos afirman, que sucedió 
alrededor del año 1930 cuando se dio comienzo al asentamiento 
humano, el cual, pertenecía al corregimiento de Cañaveralejo; 
en el proceso de poblamiento se desprendió de este para tomar 
el nombre de barrio Siloé. 
Contrario a las versiones que suelen circular,  que afirman que 
Siloé fue poblada por desplazados o afectados por la violencia 
política de la época en Colombia y más específicamente en 
el Valle del Cauca,  su población tuvo origen en las familias 
esencialmente mineras,  originarios de Marmato y de otras 
poblaciones del Viejo Caldas por cierto familias muy sanas y 
emprendedoras, en su mayoría de raza negra.20 
La llegada de esta población coincide con el inicio de  los trabajos 
de explotación carbonífera  a lo largo de la cara sur- oriental o 
20  Información suministrada por  El Señor David Gómez  nativo  de 
Siloé.
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margen derecha del barrio, pues estaba la familia de  Tobón, 
los hermanos Mira, los Gualteros, los  Simuns, los Hernández, 
Eugenio Santamaría y otros.  Por naturaleza donde se instala 
una industria minera, los que trabajan allí van construyendo 
sus ranchos, estos en su mayoría de tipo rudimentario.  
Teniendo en cuenta que ocupaban terrenos ajenos y el empleo 
no era por mucho tiempo, los primeros pobladores de Siloé 
construyendo ranchos de bahareque con maderas obtenidas 
en los bosques aledaños21; el barro lo obtenían de los mismos 
banqueos que iniciaban para sus ranchos, en muchas ocasiones 
se construían con adobe crudo que resultaba muy bueno por las 
características de la tierra arcillosa. 
Inmuebles de Utilidad Comunitaria22
La familia Gualteros hizo donación a la comunidad de un lote de 
terreno, en el que más adelante se construyó la Escuela Simón 
Bolívar.  El lote que ocupó el Colegio Pío XII fue donado por la 
Señora Isabel Pérez para que en él se construyera una Escuela 
para los niños de Siloé.
La Escuela Luis López de Mesa o antigua Escuela Plaza de 
Toros, fue construida en terrenos comprados con auxilios del 
21  Según algunos habitantes fundadores, entonces existían bosques fron-
dosos, que por su uso indiscriminado, se dio una deforestación sistemática que 
acabo con ellos.
22   Plan de Desarrollo comuna 20 del año 2000, disponible en http://or-
gullosomentecaleno.com.
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Departamento a la viuda de Malfitano en la Administración 
del Doctor Gustavo Balcázar Monzón; la Junta de la Plaza de 
Toros, otorgó un auxilio a la Junta Comunal del barrio con la 
condición de que llevara el nombre de Escuela Plaza de Toros.
En 1.970,  siendo Presidente de la Junta don Gabriel Ortiz, 
el Señor Eugenio Santamaría hizo donación al barrio de un 
lote de terreno en la parte extrema alta donde posteriormente 
se levantaría la Escuela Miguel Antonio Caro.  Los Hermanos 
Franciscanos construyeron otra Escuela en el Sector Los Pomos 
y fue regentada por el Padre Londoño.
El Centro de Salud Siloé, fue construido sobre un lote de terreno 
aledaño a la Avenida de los Cerros en el año 1.966  llevando el 
nombre de Antonio José Castro Borrero.  En 1.978 fue creada 
la Unidad Materno Infantil, siendo su Directora la Doctora 
Melba Franklin de Borrero, bajo la Alcaldía del Doctor Carlos 
Holguín Sardi. 
Origen del Nombre de Siloé
Aunque este nombre es de origen Hebreo según la Biblia, cuando 
llegó el Francés Luis Che ingeniero geólogo, quien debería 
hacer un estudio relacionado con la zona carbonífera de este 
sector, cuyo concepto final fue, que esta zona era sumamente 
rica en carbón y cuyo material era de óptima  calidad,23  hizo 
23  Plan de Desarrollo comuna 20 del año 2000, disponible en http://or-
gullosomentecaleno.com
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amistad con don Eugenio Santamaría Sánchez, hasta que 
terminaron asociados para trabajar y explotar las minas  y ya 
en este momento el caserío  se extendía a lo largo y ancho de 
estas laderas, las casitas en su mayoría eran pintadas de blanco 
y formaban un panorama armónico con una cantidad de 
ganado orejinegro que pastaba libremente por toda la loma 
o piedemonte.  Este ganado en su mayoría era de la familia 
Gualteros y de uno que otro minero.
Enamorado el francés Luis Che, de tan hermoso panorama 
conversó con don Eugenio y le dijo: “en mi ciudad de origen 
hay un barrio muy similar a éste y se llama Siloé, ¿por qué no 
me permites que le demos a éste ese mismo nombre?” Don 
Eugenio agradecido por tan simpática propuesta, no vaciló y 
de inmediato respondió positivamente.  Desde ese momento 
comenzó a llamarse SILOÉ. 
El Orgullo de Ser Pionero
Al indagar a algunas personas mayores de la comunidad sobre los 
primeros pobladores del barrio, dicen que hurgar en el pasado 
es una tarea difícil, porque a sus años los recuerdos de repente 
se confunden, sin embargo en atención a los investigadores 
proponen los siguientes nombres como orgullosos pioneros 
del proceso de poblamiento: Los hermanos Juan Raimundo y 
Verónica  Valencia, Luis Calvo, Hermanos Álzate, Luis Heredia, 
Tulio Villalobos, Antonio Gil, José Hernández, Teodoro Castro, 
entre otros.
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Ya en 1.948 y estando como Personero de ejidos, Patricio Alfonso 
Barberena, aparecieron las disputas por la legalización de los 
terrenos (nótese en un principio Gualtero-Simuns, Eugenio 
Santamaría y el Municipio de Cali). Entre estos se disputaban el 
derecho absoluto de propiedad, situación que ocasionó graves 
problemas entre los moradores hasta el punto que degeneraron 
en peleas a mano armada, algunos salieron mal librados.24
Debió intervenir el Doctor Barberena en calidad de Personero 
de ejidos y siendo Eugenio Santamaría Concejal de Cali, 
llegaron al siguiente acuerdo: los lotes de terreno que vendiera 
Santamaría, sus Escrituras serían respetadas, legalizadas por el 
Municipio y viceversa, claro que no faltaron nuevos oportunistas 
que engañaron a algunos compradores, pero ya con menos 
frecuencia.  
En el  proceso de poblamiento, el agua  era traída de la fábrica 
de textiles El Cedro en la parte baja, al hombro o a  lomo de 
mula, más adelante y en junta de vecinos se trajo desde ese 
sector hasta la parte media del barrio.  Se construyeron pilas 
comunitarias a las que acudían con baldes, tarros y otros 
recipientes, hasta altas horas de la noche, puesto que en el día 
por la baja precesión no subía agua. 
                                                                               
En cuanto a las vías de comunicación, haciendo gala del 
espíritu comunitario que ha caracterizado a los moradores 
24  Agenda Ambiental comuna 20 del DAGMA. Disponible En
  http://consejoambiental.files.wordpress.com/2009/10/comuna-201.pdf
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de Siloé, al salir por las tardes del trabajo se unían en varios 
grupos y provistos de picas y palas empezaron a construir los 
caminos o vías de penetración, así mismo  empresarios mineros 
construyeron   vías importantes tales como la entrada a San 
Francisco y la entrada al Vale.
Como ya se mencionó, históricamente Siloé fue poblada en 
sus inicios por mineros provenientes de Marmato (Caldas); a 
través del tiempo Siloé es receptor de población que emigra de 
diferentes lugares del país, unos  buscando oportunidades otros 
huyendo de situaciones de violencia,  actualmente el barrio 
Siloé cuenta con una gran diversidad poblacional, habitantes 
oriundos de diversos municipios del Valle del Cauca y de los 
departamentos de Cauca y Nariño.25
Lugares Importantes en la Comunidad:
Parque la Horqueta.
El hoy Parque la Horqueta era un lugar  conocido como la 
tienda de la Horqueta de Misia Pacha, el cual se convirtió en 
un sitio obligado de reunión para los mineros y población que 
bajaba de la ladera a comprar sus mercados, allí se realizaban 
reuniones políticas con los campesinos y se crearon las 
autodefensas para protegerse de los “Pájaros del Norte” en la 
época de los conflictos entre liberales y conservadores.
25  Entrevista  con el señor David Gómez el 16 de Octubre de 2011
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Años más tarde, el lugar se convirtió en un sitio sin control en el 
que se consumía drogas, acumulaba basura y se cometían delitos, 
ante esta situación, por iniciativa de los líderes comunitarios con 
apoyo de la empresa privada y el municipio de Cali, se empieza 
a gestar la propuesta de recuperación de la zona, quienes a 
pesar de la resistencia presentada por algunos moradores del 
sector, finalmente en el año 2011 con la participación de la 
fundación FANALCA y el municipio de Cali, se inauguran las 
nuevas instalaciones  de lo que hoy es el Parque de la Horqueta.
El parque  cuenta con cancha múltiple:  microfútbol y baloncesto, 
cancha sintética de microfútbol, sala de conferencias, juegos 
para niños; entre ellos los chorros de agua que se han convertido 
en una sensación, zonas verdes para el descanso y la lectura, 
sendero para caminata y un salón de conferencias en el segundo 
piso.
En este momento, el Parque la Horqueta es el sitio que más 
reúne a la comunidad como sitio de recreación y esparcimiento.
Cuando llegamos al parque la Horqueta y vemos un espacio 
limpio, bien cuidado, nuevo que ofrece unas alternativas 
de recreación para la comunidad que es insuficiente por el 
tamaño de la población que atiende, pero sin duda un espacio 
donde todo el que llega se permite sonreír, un espacio que 
la comunidad lo siente suyo, lo cuida y respeta las normas 
porque entiende que es un bien común, en  la historia de su 
reconstrucción y es una  iniciativa hecha realidad por el empuje 
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de la comunidad y alguna empresa privada que en los valores 
de quienes la dirigen, está el de apoyar una comunidad valiosa 
que parece abandonada por todos los que deben responder por 
su desarrollo26.
Polideportivo la Estrella.
El Polideportivo La Estrella, que consta de una piscina, una 
zona verde y vestidores;  según el  testimonio de algunos de sus 
habitantes, es una herencia o mejor aún una  de las pocas cosas 
positivas que dejó la historia de la presencia del M-19 durante 
los años 80 en el barrio Siloé.  Se dice que al momento de 
negociar la retirada de ese territorio, colocaron como condición 
la construcción de un sitio de recreación para la comunidad, 
el cual finalmente construido en el año 1988, con un área 
aproximada 3.000 metros cuadrados.  Lamentablemente por 
razones de seguridad su uso es limitado.
Polideportivo Gimnasio del Pueblo
Es un espacio deportivo ubicado en la comuna 19 frente a la 
Estación de Policía del Lido y contiguo al Coliseo del Pueblo; 
cuenta con canchas de fútbol, escenario que es conocido con el 
nombre “Pascualito Comuna 20” como se puede apreciar en 
una valla ubicada a la altura de la Carrera 52 con Calle 1; este 
26  Relato construido  por el administrador del Parque la Horqueta el 
Señor Héctor Fabio Ospina, según él,  a partir de lo que escucha de las personas 
de la comunidad que lo visitan.
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es uno de los escenarios deportivos de la comuna 19 que por 
tradición se considera de la Comuna 2027 y  es aprovechado por 
los habitantes de Siloé.
La Estrella. 
La idea de hacer una estrella tan grande que se divisara desde 
toda la ciudad de Cali es del profesor Alberto Marulanda 
Palacios, idea que se cristaliza con su inauguración el 16 de 
diciembre de 1972, año en el que obraba como gerente de 
EMCALI el Dr. Julio Mendoza Duran, desde entonces siempre 
ha estado encendido, excepto, en la operación navidad limpia 
del año 1985 y en  1992   año en el que la crisis energética del país 
obliga al presidente Cesar Gaviria decretar un racionamiento 
en el uso de la energía en todo el país.
27  Entrevista con Harvi Mina, quién actualmente bajo la figura de Como-
dato, lo administra.
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La famosa estrella  se mantiene vigilante de la ciudad puesto que 
es posible divisarla desde casi cualquier lugar de Cali. La popular 
estrella, está montada sobre un viejo tanque de agua de  en desuso, 
propiedad de EMCALI.
Canchas de Futbol: Sector San Francisco.
Es un espacio deportivo que por razones de seguridad, se encuentra 
limitado para su uso, cabe aquí mencionar que al dialogar con las 
personas de la comunidad sobre la utilización de estos sitios de 
recreación es común escucharles decir, que están ubicados en lugares 
peligrosos, razón por la cual la gente no los visita y por consiguiente 
terminan siendo desaprovechados. 
Centro Cultural.28 
El Centro Cultural de la Comuna 20 se inauguró el 15 de julio del año 
2000, bajo la administración del Alcalde Ricardo Cobo. Se encuentra 
ubicado en el Centro de Desarrollo Comunitario del barrio Brisas de 
Mayo y el área construida es de 820 mt2: dos bibliotecas (una sala 
de consulta y una sala infantil), una sala de sistemas, un auditorio, 
una bodega, dos baños (uno en cada piso), una tarima para eventos 
con techo forrado en machimbre, un camerino (hoy sala de música), 
una sala de videoteca (hoy estudio del grupo I.G.Z)29 y la oficina 
administrativa.
Cuenta con un teatrino y una plazoleta construida con 
28  Información disponible en http://practicasocialadmon.com/
compilacion-historica-del-centro.
29  Grupo de Hip Hop que se formó en el año 2003, por la fusión de tres 
grupos: Intocables, Gesta, Zenxurados, disponible en http://www.cali.gov.
co/sil/sil.pdf
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anterioridad y que pertenece al Centro de Desarrollo 
Comunitario, estos espacios son utilizados por los jóvenes 
artistas para sus diferentes ensayos. Tiene capacidad para 
seiscientas personas aproximadamente.
A principios del año 2.000 se iniciaron las obras físicas y estas se 
terminaron en julio del mismo año. En medio de la construcción 
se iba discutiendo en el Comité de Planificación de la Comuna 
de 20, quien o quienes deberían de administrar los destinos del 
futuro centro cultural. 
Después de varias reuniones se escogió al Comité Cívico 
de Laderas, por su trabajo artístico y cultural que venía 
desarrollando a través del programa Rescatando la Cultura en 
la Ladera.
En reunión previa de los miembros del Comité Cívico se escogió 
al señor Miguel Marín para que administrara dicho espacio, 
persona que hasta la fecha ha cumplido con los objetivos que 
la municipalidad le ha impuesto, aunque para muchos líderes y 
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comunidad el concepto es diferente ya que si los recursos para 
el funcionamiento del centro son públicos, las comunidades 
deben de tener un alto grado de autonomía en la conducción 
del mismo.
A partir del 15 de julio del 2.000, el Centro Cultural de 
la Comuna 20, empezaría a convertirse como el  espacio 
institucional más utilizado en toda la Comuna 20, hasta que 
se reconstruyó el Parque de la Horqueta, espacio que hoy tiene 
más proyección para impactar debido a su ubicación.
Inicialmente los líderes del Comité, diseñaron varias propuestas 
en lo artístico y cultural, haciendo énfasis en las expresiones 
autóctonas, pero se descubrió que la mayoría de los visitantes 
de este espacio eran jóvenes que preferían la danza moderna; 
hoy el Centro Cultural de la Comuna 20, se está quedando 
pequeño debido a demasiadas actividades y programas que 
tanto el Estado como otras instituciones, están desarrollando 
en la Comuna 20.
Después de 11 años de funcionamiento este espacio ha logrado 
que varios grupos de jóvenes lideren un proceso en cuanto a la 
danza moderna e inclusive algunos de estos jóvenes han logrado 
emprender negocios  creando escuelas de salsa.
La Nave. 
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La Nave  o  plaza de mercado de SILOÉ,  está conformada por 
51 asociados, 58 concesionarios, 172 vendedores estacionarios 
y aproximadamente 120 vendedores ambulantes, está ubicada 
la Calle 1 Oeste con Carrera 50, está dividida por la Avenida 
los Cerros.
El Palo.
Este es un sitio emblemático, porque por más de 20 años ha 
servido como lugar de encuentro de los habitantes de la ladera, 
bien sea antes de la rumba o después de ella,  por ser el punto 
donde confluyen: el transporte formal como es el de las gualas 
a través de la empresa Transporte la Estrella, el transporte 
informal, el centro donde más establecimientos de comercio se 
aglutinan y además es la zona de rumba.
Makro.
Ubicado sobre la Calle 1 con Carrera 52, es un pintoresco y particular 
sitio el cual podríamos denominar “el pulguero de Siloé”; allí, el 
mundo del usado es la alternativa para aquellos que con poco dinero, 
pueden hacerse acreedores a un sinfín de artículos de segunda mano. 
Un recorrido por este lugar es una experiencia en la que la imaginación 
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se ve desbordada por la realidad ante tal variedad  de elementos  que 
se pueden encontrar; allí en medio de montañas de ropa, muebles, 
electrodomésticos, discos, repuestos, carteras, lámparas, porcelanas, 
partes de instalaciones sanitarias, colchones, muebles, muñecos, 
zapatos y mil chucherías más, con lo que se hace evidente que el 
“rebusque”, se constituye en toda una actividad económica.  
Mirador Yo Amo a Siloé
La historia de este lugar tiene en sus orígenes una tragedia que 
conmovió a todos y que el periódico El País en su  edición del 
31 de marzo de 1997, en las páginas 1 y B6 lo reporta de la 
siguiente manera: “Deslizamiento en el sector las minas, parte 
alta de Siloé, el 30 de marzo de 1997. El deslizamiento fue 
provocado por el desagüe de un tubo del acueducto construido 
por la misma  comunidad, cuatro personas perdieron la vida y 
tres viviendas quedaron destruidas, siete familias conformadas 
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por 22 adultos y 15 niños  debían evacuar la zona de manera 
inmediata”
Ante esta situación, tres factores coincidieron para configurar 
una propuesta de solución: el primero la población del sector 
de Siloé, tenía en su imaginario el anhelo de convertir un 
terreno abandonado  en un lugar para su recreación; segundo, 
el municipio de Santiago de Cali a través de la secretaría de 
vivienda estaba dispuesto  a intervenir físicamente el lugar en 
medio de una iniciativa de mitigación de riesgo de deslizamiento 
y tercero existía una organización proveniente del sector 
industrial local, SIDOC, quien estaba interesada en coordinar 
las acciones necesarias e invertir recursos, en el marco de una 
iniciativa a distintos niveles, para mejorar las condiciones 
sociales de los habitantes por medio de la intervención en el 
espacio público.30
En medio de este panorama los estudiantes de la especialización 
de paisajismo de la Facultad de Artes Integradas, de la 
Universidad del Valle deciden estudiar el caso y proponer una 
intervención paisajística en el espacio público que culminó con 
el diseño arquitectónico para la construcción del lugar.  
Las siguientes son imágenes del proyecto arquitectónico 
del parque Siloé visible, elaborado por  los estudiantes de la 
especialización de paisajismo de la Facultad de Artes Integrales, 
30  Disponible en www.paisajismo.univalle.edu.co.
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de la Universidad del Valle.
El 14 de marzo de 2011, se inaugura el mirador ‘Yo amo a Siloé’, 
con 6.500 metros cuadrados en el sector ‘La Mina’; cuenta  con: 
cancha múltiple, plazoleta, área de juegos y teatrino. Desde allí 
se ven los techos, las arboledas y las avenidas caleñas corriendo 
abajo.
Mío Cable.
El MIO cable será un medio de transporte teleférico que 
integrará a la zona de ladera de la comuna 20 de Cali con el 
Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO. Este sector 
de la ciudad alberga a personas trabajadoras y de estratos 
socioeconómicos 1 y 2 que requieren del transporte público 
para realizar las labores rutinarias del día a día.
Partiendo de la estación intermedia  Cañaveralejo, el recorrido 
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tendrá 2.2 kilómetros de longitud, con otras tres estaciones 
de parada ubicadas en los sectores de Tierra Blanca, Lleras 
Camargo y Brisas de Mayo. De esta manera los usuarios del 
Sistema de Transporte Masivo de Cali podrán abordarlo para 
hacer el recorrido e integrarse a las demás rutas de buses del 
MIO, pagando  una sola tarifa.
Una de las ventajas de este sistema es que el impacto predial 
es mínimo por tratarse de una construcción en altura que no 
requiere la compra de una gran cantidad de propiedades para 
adelantar su desarrollo. En ese sentido, Metro Cali S.A. inició, 
desde el año 2009, el proceso de acompañamiento para los 
propietarios de los  predios que serán afectados, bien sea para 
la construcción de pilonas o las estaciones que se ubicarán en 
la zona de ladera.
Este proyecto que a primera vista se puede interpretar como 
una gran oportunidad para la comunidad, ha generado 
inconformidades y molestias las cuales fueron expresadas en un 
cabildo abierto realizado en la Institución Educativa Eustaquio 
Palacios el mes de septiembre de 2010 del que seguidamente 
presentamos algunas partes del mismo. “Las inconformidades 
con el Mío Cable, según la comunidad de la ladera, están 
relacionadas con la falta de socialización y concertación 
en el proceso, la forma de pago a los dueños de los predios 
a intervenir y la figura utilizada para las contrataciones y los 
estudios técnicos del proyecto con sus respectivas maquetas. 
“No sabemos qué predios son los intervenidos, a mucha gente 
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ilusionaron con que le iban a comprar y frenaron proyectos 
microempresariales y personales en muchas viviendas, y ahora 
nadie pone la cara”, sostuvo Harvy Mina, al concluir que con 
delegaciones no es posible dialogar porque los funcionarios 
asistentes no tienen poder de decisión, hasta ahora según 
algunos habitantes del sector hasta la fecha, ninguna entidad 
oficial se ha hecho presente para resolver dichas inquietudes.31
Límites de Siloé
Siloé va desde la calle 1 Oeste con carrera 42; Diagonal 51 con 
calle 9 (Tierra Blanca); en la ladera con el barrio Lleras, con el 
Barrio Tierra Blanca y sector Las Minas.
Actuales Vías de Comunicación:
31  Disponible en    http://m.eltiempo.com/colombia/comuna-20-de-cali.
pdf
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Por la parte baja  circunda con la Avenida de los Cerros, la 
que fue construida a principios de la Década de los 70, bajo 
la Administración del Presidente Misael Pastrana Borrero, el 
Gobernador Marino Rengifo Salcedo,  el Alcalde José Vicente 
Borrero V., y el Presidente de la Junta de Acción Comunal 
Señor Manuel J. Bonilla, a quien le correspondió llevar el uso 
de la palabra en representación de los barrios circunvecinos. 
Esto ocurrió el 15 de Diciembre de 1.972.
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Otra de las vías importantes del barrio es la antigua Carrera 
10 Sur, hoy Calle 3ª. Oeste, esta vía atraviesa el barrio, 
está   pavimentada, hay otras de menor magnitud también 
pavimentadas.
Sus vías fueron construidas hace más de 70 años por la 
comunidad. La mayoría de ellas son peatonales (callejones y 
escaleras), aunque también hay vías vehiculares que en su 
mayoría son bastante empinadas pero casi todas se encuentran 
pavimentadas.
Infraestructura Educativa:
Institución Educativa Eustaquio Palacios.
Institución Gubernamental creada en el año 1964. Ofrece 
servicios de educación pre-escolar, básica primaria y bachillerato. 
Cuenta con 3.300 estudiantes y 106 profesores. Además 
promueve el desarrollo de actividades extracurriculares como: 
actos culturales, eventos deportivos y homenajes. El último 
sábado de noviembre se realiza la fiesta de egresados.
Dentro de sus instalaciones también funciona el Centro Regional 
de Educación Superior (CERES) apoyado por la Gobernación 
del Valle del Cauca. Con la asesoría y coordinación de la 
Universidad del Valle, el SENA y el INTEP de Roldanillo, ofrece 
programas tecnológicos en: Sistemas, Atención Prehospitalaria, 
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Gestión Ejecutiva y Montaje Eléctrico Industrial, entre otros.
El colegio Eustaquio Palacio está conformado por las siguientes 
sedes: Celanese, Colegio Tulio Enrique Tascón, Instituto Oscar 
Escarpeta, Colegio Miguel Antonio Caro, Colegio Manuel 
María Buenaventura, Colegio Fray Cristóbal Torres, Colegio 
Mariscal Jorge Robledo, Colegio General Anzoátegui, Colegio 
Santiago Rengifo Salcedo, Colegio Sofía Camargo de Lleras y 
Colegio Luis López de Mesa.
Biblioteca Cabriel García Márquez.
Es un espacio abierto a la comunidad que cuenta con dos 
bibliotecas: una para la población infantil y juvenil y una de 
investigación y consulta; un auditorio, una sala de videoteca, 
una sala de música, una sala de sistemas, un camerino, una 
tarima amplia y un espacio para actividades culturales con 
capacidad para seiscientas personas.
Sección de investigación y consulta.
Cuenta con ocho puestos lectores para 60 usuarios, un excelente 
acervo literario y un computador para consulta en multimedia - 
enciclopedia Encarta para los estudiantes desde primaria hasta 
universidad.
Sección Infantil y Juvenil.
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Es un espacio apto para niños y jóvenes en general. El objetivo 
de la biblioteca es promocionar la lectura y la escritura con 
estrategias modernas. Presta apoyo a la educación y brinda 
posibilidades para el desarrollo personal y colectivo estimulando 
la imaginación y creatividad de niños y jóvenes.
Servicios Móviles.
Promoción de  lectura  y escritura en espacios no convencionales, 
mediante la yegua “Estrellita” para llevar a zonas poco 





La sala de sistemas cuenta con quince equipos de cómputo, 
destinados para el aprendizaje de los  estudiantes, líderes 
comunitarios y comunidad en general.
Biblioteca Rafael Pombo.
Espacio educativo al servicio de la comunidad ubicado en el 
barrio Siloé. Hace parte de la Red de Bibliotecas Públicas 
Comunitarias del Municipio de Santiago de Cali.
Cuenta con los siguientes servicios.
- Sala de Consulta
- Sala de lectura
- Sala infantil y juvenil
- Sala de sistemas
- Sistema de Información Local
- Acceso a Internet
- 60 puestos de lectura
- 3.532 volúmenes
Establecimientos  Educativos de Siloé:
Liceo Bolivariano del Sur – Preescolar, primaria y bachillerato 
(Calle 1W Cra 50)
Escuela Simón Bolívar – sede anexa a IE Eustaquio Palacios 
(Calle 1W Cra 43)
Escuela Luis López de Mesa - sede anexa a IE Eustaquio 
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Palacios (Clle 3W Cra 43)
Escuela Mariel María Buenaventura - sede de la IE Eustaquio 
Palacios (Calle 6 Cra 40C)
Juan Oeste - sede anexa a la IE Eustaquio Palacios (Calle 6G 
Cra 4a)
Hogar Infantil Chiquitines – ICBF (Calle 6 Cra 50)
Infraestructura de Salud:
El Centro de Salud fue construido sobre un lote de terreno 
aledaño a la Avenida de los Cerros, en el año 1.966 llevando el 
nombre de Antonio José Castro Borrero.  En 1.978 fue creada 
la Unidad Materno Infantil, siendo su Directora la Doctora 
Melba Franklin de Borrero, bajo la Alcaldía del Doctor Carlos 
Holguín Sardi.
El Centro de Salud de Siloé está ubicado en la Calle 1 Oeste 
#50-51 en el Barrio El Lido así mismo hay UPAS32 en los 
sectores de Belén, La Estrella, la Sultana, Brisas de Mayo.
Se hacen jornadas de vacunación en la loma para los niños. 
La atención de los partos, antiguamente se hacía en las casas, 
como eran familias campesinas quien recibía los bebés era el 
esposo o si no la partera. Ahora las mujeres embarazadas son 
atendidas en las IPS.
Instituciones y Funcionarios públicos que  hacen 
32  UPAS Unidad Primaria de Atención en Salud
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presencia en el barrio
Cali 20
Organización Gubernamental, ubicada en la comuna 19 (El 
Lido), fundada en el año 1984 durante el período del Alcalde 
Carlos Holmes Trujillo García. En sus inicios las instalaciones 
quedaban donde actualmente se encuentra ubicada la oficina 
de la fiscalía.
Su apoyo a la comunidad consiste en la realización de 
comités de Infancia y Familia conjuntamente con el Centro 
de Salud Siloé, la Casa de la Justicia, la Empresa de Servicio 
de Salud Estatal ESE y las Juntas de Acción Comunal. 
Realiza comités de planificación con las Junta de Acción 
Comunal, la Junta Administradora Local y los Grupos 
Vulnerables.
Además ofrece atención en servicios públicos, SISBEN, Predial, 
DAGMA y salud.
 
Cuenta con una sede propia dotada de muy buena infraestructura, 
instrumentos de trabajo, salones para las reuniones con sillas, 
tableros y buena iluminación. 
 
Estación De Bomberos Capitán Gustavo Velásquez 
Sarmiento
Organización Privada ubicada  el Barrio Siloé, fundada el 20 
de julio del año 1991. Presta servicios de atención  en cualquier 
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incidente que se presente: incendio, amenaza a la vida, accidente 
de tránsito, entro otros. También ofrece capacitaciones y 
asesorías en primeros auxilios, atención y acción en caso de 
catástrofes y acompañamientos en desfiles.
Además cuenta con instrumentos de trabajo tales como: 4 
máquinas (1 máquina de altura, 1 carrotanque, 1 máquina 
extintora grande para plan, 1 máquina pequeña para zona de 
ladera), dentro de su infraestructura cuentan con 4 módulos 
de alojamiento, 1 módulo de batería sanitaria, 1 módulo 
de enfermería y comando, 1 módulo para recreación y 




Organización Gubernamental ubicada en el Barrio Siloé. El 
programa nace como una iniciativa del Ministerio de Justicia y 
Derecho en el año 1995 y fue reglamentado mediante el Decreto 
1477 del 1 de agosto del año 2000. Las Casas de Justicia se 
encuentran distribuidas estratégicamente en zonas marginales 
urbanas del país y son coordinadas por las Alcaldías.
La Casa de Justicia de Siloé es un centro integral de prestación 
de servicios y administración de la justicia donde la comunidad 
puede encontrar una solución a sus conflictos en forma ágil, 
eficaz y gratuita. Cuenta con un grupo de trabajo con cargos 
como: Personero, coordinador, Jueces de Paz, abogados, 
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trabajador social y practicantes de psicología.
Su apoyo a la comunidad consiste en fomentar en la ciudadanía 
la convivencia pacífica, establecer espacios de participación y 
pedagogía ciudadana, familiarizar a la comunidad con el uso 
de los métodos alternativos de solución de conflictos, integrar a 
la comunidad en torno de la defensa de los derechos humanos, 
orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes, prevenir la 
violencia en la familia y en otros ámbitos donde cotidianamente 
se presentan los conflictos.
 
Ofrece los siguientes servicios: Coordinación, Centro de 
Recepción e Información – CRI, Inspección de Policía, 
Comisaría de Familia, Centro de Conciliación, Consultorio 
Jurídico, Fiscalía Local, Defensoría del Pueblo, Departamento 
de Psicología y Trabajo Social.
Estación de Policía
Ubicada en la comuna 19 y fundada en 1995; en esta estación 
se encuentra la Inspección de Policía, Fiscalía, oficina de 
contravenciones, denuncias y Casa de justicia.
Cementerio San José de Siloé
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En el año 1951, Monseñor Julio Caicedo Téllez considero crear 
el Cementerio San José ubicado en el barrio Siloé, región sur 
occidente de Cali, debido a que el Cementerio Central creado 
en 1920 estaba prácticamente copado. 
Otras Instituciones que hacen Presencia en el Barrio 
Siloé.
Iglesia Pentecostés Unidad Internacional (Calle 1BW Diagonal 
50-45)
Iglesia Unión Misionera Evangélica Cristiana (Calle 1 Cra 42)
Iglesia San Martin –Católica- (Calle 3W Cra 42B)
Iglesia Niño Dios de Belén – Católica  - (Comuna 19)
Actores que tiene presencia en el barrio.
El común denominador en Siloé es la ausencia de actores 
administrativos. Se cuenta en épocas electorales con la 
presencia de algunos actores políticos que ofrecen recursos a la 
comunidad para obtener votos; el trabajo que más se evidencia 
es el que desarrollan los líderes comunitarios, ante la ausencia 
de agentes del Estado. 
La mayoría de las instituciones gubernamentales están 
concentradas en un mismo lugar, en el barrio El Lido, pero como 
este complejo de instituciones opera en la zona del Comando 
de la Estación de Policía, el acceso se ve limitado, pues aquellas 
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personas que tienen dificultades como antecedentes judiciales 
o cosas similares, no se sienten confiados ni seguros de accesar 
a estas entidades del Estado (Casa de Justicia, Fiscalía, ICBF, 
etc.)33.
Presencia, Poder y Reconocimiento de las 
Organizaciones del barrio Siloé.
En el barrio Siloé  se encuentran fundaciones que han sido 
organizadas por los mismos líderes de la comunidad como: 
Fundación Manos Unidas, Fundación Nueva Luz, Asociación 
Centro Cultural la Red.
Hay también otras fundaciones, entre ellas una que es de 
nominación cristiana donde trabajan con personas drogadictas 
y madres solteras. Grupos de la tercera edad, como el grupo Sol 
Radiante que cuenta con 53 afiliados. 
Hasta hoy lo negativo es la cantidad de fundaciones de fuera 
que llegan a ejecutar varios tipos de proyectos, muchos de los 
cuales no tienen relación directa con el arte y la cultura, aunque 
lo más grave es que en un porcentaje elevado esos proyectos 
son de capacitación, los cuales son repetitivos y a los que casi 
nadie asiste. Además debido a la estructura gubernamental de 
alianza con el sector privado, los contratos de los animadores 
o bibliotecarios y el administrador pasan por las orientaciones 
33  Entrevista al Juez de Paz Oscar Hernández
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del que contrata y esto históricamente ha dejado a la población 
infantil sin poder consultar sus tareas o investigaciones en épocas 
de vacaciones. Lo contradictorio es que las bibliotecas se cierran 
hasta que se les renueva el contrato a los bibliotecarios, pero el 
centro abre sus puertas al resto de sus programas en especial 
los de danza moderna. Si la lógica de no abrir las bibliotecas 
es porque en caso de un accidente los seguros no responden, la 
lógica es que se accidenta más fácil un bailador que un lector34.
En palabras de un líder de la comunidad “Siloé por sí solo vende, 
entonces gente inescrupulosa crea fundaciones y consigue 
recursos para el barrio, luego  se guarda el dinero o invierte en 
proyectos que no son del interés de la comunidad o no generan 
progreso”
Construcciones Culturales e Identitarias.
34  Información disponible en http://practicasocialadm.com/com-
pilacionhistorico.pdf
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Siloé ha sido por tradición territorio de culturas, sin embargo 
los espacios  para la actividad cultural son insuficientes y en 
cuanto salas de cine, teatro o exposiciones, son inexistentes. 
La cultura es una preocupación permanente de sus habitantes. 
Desde sus comienzos, Siloé cuenta con grupos de jóvenes y 
adultos (hombres y mujeres) que han desarrollado, mantenido 
y recreado en diferentes disciplinas la visión lúdica y estética de 
su propia realidad. En la parte alta, sobre las fachadas de las 
casas, un artista del barrio,35 ha dibujado diferentes momentos 
de la historia de su comuna, y la gente de estas viviendas está 
orgullosa de tener tales obras. 
No obstante la falta de espacios culturales, la Casa Cultural de 
35   Jean Poll Margot, artista de Siloé
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la Comuna, situada en el barrio Brisas de Mayo, muestra gran 
actividad social, educativa, formativa de la comunidad, donde 
se reúnen grupos de artes plásticas, danza, teatro y música de 
todas las edades.
Este centro comunitario, construido por exigencia de los 
habitantes, inaugurado en el año 2000, cuenta con teatrino y 
bibliotecas, y con Estrellita, la biblioyegua que, gracias a un 
entusiasta lector, Gastón Portilla, recorre las calles empinadas 
para compartir la lectura de maravillosos libros con niños, 
jóvenes y adultos que los esperan en las esquinas, las escuelas y 
los colegios de la Comuna.
Es un ambiente festivo muy propio de los barrios y los sectores 
populares,  los fines de semana, las calles y las discotecas se 
llenan de jóvenes y adultos que bajan  a rumbear; por sus vías 
principales, además de las  gualas, suben mulas y caballos 
cargados con alimentos y materiales de construcción.
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Dada  la diversidad poblacional, hay múltiples componentes 
culturales, pues quienes llegaron a poblar este territorio 
trajeron consigo sus tradiciones, costumbres y cultura: La 
población campesina que llegó luego del asentamiento de 
los mineros, trajo  productos agrícolas que sembraron en su 
nueva tierra, así como animales (gallinas, cerdos, caballos); La 
población procedente de Marmato, como buenos creyentes, se 
reunieron y compraron la imagen de la Virgen del Carmen, 
la que fue venerada en la capillita previamente construida con 
guadua y esterilla a pocos metros de la bocamina de la Nave, las 
principales fiestas que se celebraban con la Virgen eran el 16 de 
Julio y el 8 de Diciembre, para lo cual se hacían peregrinaciones 
a lo largo y ancho del caserío; de la población nariñense se trajo 
la tradición de los diablos, la cual se conserva, incluso uno de los 
eventos culturales actuales es el Carnaval de Diablos se celebra 
la última semana de octubre de cada año, que en el año 2011 
tuvo su primera versión.
En el mes de diciembre la población de Siloé realiza un 
Carnaval por la Paz, la Vida y la Convivencia organizado por 
los líderes de Siloé, en el que participan raperos, bailarines y 
otras expresiones artisticas de la comunidad.
En cuanto a  la población si bien la raza negra es predominante 
en el conjunto de la ciudad, en la comuna 20 es bastante 
reducida, en tanto que la  población indígena es mayoritaria, 
como grupo étnico. 
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Apropiación  del territorio.
La división territorial de Siloé en sus inicios fue hecha por los 
mineros quienes llegaron y empezaron a asentarse y a construir 
sus viviendas, bordeando los senderos que conducían a las 
minas. 
Posteriormente, va llegando más población, algunos de 
ellos provenientes de zonas en las cuales eran víctimas del 
desplazamiento por la violencia, y se van ubicando en forma 
desordenada en los espacios de terreno libres, razón por la cual 
llegó un momento en que empezaron a presentarse problemas 
de espacio público, pues se prefería dar prioridad a las familias 
que llegaban desplazadas y ubicarlas en el territorio.
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Viviendas.
Como la mayoría de los barrios de las grandes ciudades, 
el diseño, la arquitectura, el urbanismo, no son producto de 
una planificación ni de una adecuada  infraestructura  para 
garantizar, por parte del Estado, vida digna a las personas que 
viven allí. Sus laberintos de pasillos, sus casas de tres y más pisos 
sobre las quebradas, son expresión de la errónea distribución de 
los espacios para la vivienda, sin tener en cuenta lo ambiental 
y lo público. 
Esta comunidad, en varios momentos, ha sido autónoma en la 
búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. Con sus propios 
esfuerzos y recursos, sus moradores construyeron la mayor 
parte de la infraestructura de su barrio: acueducto, pavimento, 
andenes, gradas, la mayoría de las escuelas, hasta sus propios 
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monumentos. “En los años 80, la presencia del M-19 contribuyó 
a que la comunidad se organizara y varias de estas obras se 
ejecutaran”, cuenta uno de sus viejos habitantes. Sin embargo, 
los politiqueros han manipulado e introducido la corrupción 
entre algunos líderes, que trabajan para la oligarquía, con 
promesas y deficientes programas de asistencia, sin aportar 
reales soluciones a los graves problemas que sufre la comunidad, 
tratando de convertir a la gente en mendiga para mantener sus 
feudos electorales36.
En las viviendas puede verse los logros de sus habitantes, 
por la calidad y estilo de la construcción; además,   puede 
presumirse, que muchos viven del rebusque, haciendo del lugar 
donde viven  una oportunidad para mejorar sus ingresos, por 
esto es fácil encontrar avisos con el listado detallado de lo que 
se vende, aquí no podríamos encontrar la frontera de lo que 
puede llamarse tienda porque si tan solo hay capacidad para 
vender un producto, ese producto se ofrece, no se desperdicia 
un espacio en la nevera, ese espacio es una oportunidad para 
vender un refresco frío, un helado y si la nevera no funciona 
no es problema, porque servirá como mueble mostrador o de 
almacenamiento.37




4.2. Mapa Ecológico – Económico. 
Mapa Ecológico.
Para reunir la información de este mapa, una de nuestras 
fuentes es el señor Miller Pérez, líder de la comunidad, quien 
pertenece a la veeduría ciudadana y al comité ambiental, llegó 
proveniente del departamento del departamento Huila   a la 
edad 15 años, en busca de un mejor futuro,  hoy  a sus 75 años, 
60 de ellos   vividos en esta ciudad; su mayor historia laboral 
la desarrollo en editorial Sakuro iniciándose  como vigilante, 
luego paso a ser operario de planta, en esta misma empresa 
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conoció el amor de su vida; a Siloé llego al  momento de casarse 
porque su esposa  residía en el sector, desde entonces es un 
decidido líder que participa en todos los procesos comunitarios 
en especial en lo relacionado con el tema ambiental.
Características del Suelo en Siloé.
Los datos que presentamos en este apartado son tomados de 
un estudio denominado “CARACTERISTICAS DE UNA 
COMUNA Año 1994”. Que en cuanto al panorama ambiental 
afirma lo siguiente:
 
La conformación geológica de donde se encuentra asentada 
la Ciudad, corresponde a una región interplacas (microplaca) 
estrechamente relacionada con la interacción de las placas de 
Nazca, la Suramericana y la del Caribe. 
Esta porción del suroccidente correspondiente a la cordillera 
Occidental, fue acrecionada desde el suroeste al borde 
continental durante el Terciario y la sutura de esta acción está 
marcada por el sistema de fallas del Cauca. Entre este sistema 
y el de Romeral se encuentra la fosa tectónica del Cauca-Patía, 
uno de cuyos rasgos tectónicos más importantes lo constituye 
la “Falla Cali” que corre paralela al piedemonte oriental de la 
Cordillera Occidental. 
La formación geológica del Cerro Los Cristales donde se 
encuentra la comuna 20, corresponde a Rocas Volcánicas 
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formadas en el Cretácico y han sido clasificadas así: 
Grupo Dolerítico: Con intercalaciones sedimentarias (Ks 
ds), cubre gran parte del cerro. Este tipo de roca procede de la 
edad cretácea donde se dio una intensa actividad volcánica no 
continua. 
Grupo Cauca. (Tgrc): En este grupo está el conjunto Cali 
y la  Buitrera. Este tipo de roca procede de la edad terciaria 
donde ocurrió una gran sedimentación, con alta acumulación 
de materia orgánica, en un ambiente húmedo dando origen 
a los sedimentos carboníferos, donde alternan arenas arcillas, 
limolitas y los conglomerados con carbón. 
En forma general, todo este sector se caracteriza por pendientes 
elevadas, depresiones, terreno quebrado, ondulado y 
erosionable, con grandes riesgos y problemas de deslizamientos 
del terreno. 
Hoy el uso principal del suelo de esta Comuna es  residencial; 
su localización en cerros del piedemonte (Cerro los Cristales) 
le da una condición especial, que la ha transformado en lugar 
histórico de la ciudad. 
Los usos diferentes al residencial corresponden a los 
complementarios a la vivienda, a excepción del comercio, 
el cual en la parte baja del cerro ha conformado un núcleo 
importante apoyado en la Diagonal 51 que se articula con la 
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Avenida de los Cerros, el sector de la Nave, y la galería Siloé, 
este uso comercial representa el 2.0%  del área.
El uso institucional corresponde al 4.4% del área y su cobertura 
es local. Debido a su formación ilegal, que no permitió obtener 
las cesiones públicas, las zonas verdes tienen un bajísimo 
porcentaje, ya que cualquier espacio posible fue invadido por 
personas provenientes de zonas de conflicto, generando un 
proceso de poblamiento irregular y desordenado, sin ningún 
tipo de planeación, puesto que la motivación más inmediata 
era responder a la necesidad básica de alojamiento. La zona 
verde por habitante en Siloé es de 0.11 m2 por habitante, en 
tanto que para Cali es de 5.12 m2 por habitante.38
La  accesibilidad de la zona tiene como elemento diferenciador 
el alto porcentaje de vías no vehiculares en la parte alta de 
Siloé, donde el desplazamiento se hace básicamente a través de 
estrechas escaleras siempre en ascenso es decir vías peatonales, 
que surgen más de la contingencia que de la planificación, en 
su construcción se evidencia la labor comunitaria. 
38  Información disponible en     http://www.desdeabajo.info/ediciones/
una-colina-de-pueblo-y-agua.pdf
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En cuanto a las vías vehiculares se articulan con la estructura 
vial urbana de un modo tangencial a través de la Avenida de 
los Cerros (calle 1a.) y la Diagonal 51, la cual entra por el 
Barrio Belisario Caicedo, al igual que el desarrollo de las vías 
peatonales, las vías vehiculares se presentan como una red de 
estrechas calles, donde se hace visible la falta de planificación.39
Recursos naturales de Siloé.
La comuna 20 cuenta con cinco  pulmones ecológicos40, de los 
cuales uno de ellos se encuentra en Siloé, con una extensión c 
aproximada de  5.000 metros cuadrados, poblado con guadua, 
árboles tales como: nacedero, carbonero, acacia, arbustos y 
plantas menores, esta área se representa como un ecosistema 
diferente, puesto que refresca el entorno por su contribución 
39  CARACTERISTICAS DE UNA COMUNA Año 1994,  www.caligov.
co/pubico2/dagmaweb.
40  En palabras del Señor Miller Pérez, para la comunidad, Pulmón Ecoló-
gico es un espacio de zona arborizada, que la comunidad está obligada a cuidar, 
porque contribuye a mejorar la calidad del ambiente en el que viven. Entrevista  
realizada el 12 de Noviembre  de 2011.
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al paisaje, el cual recuerda el Siloé de antaño, no se encontró 
ningún plan o acciones concretas tendientes a proteger y 
conservar este importante lugar del barrio, una de las causas 
probables de este descuido es la difícil situación de seguridad 
del lugar.
Recursos Hídricos.
Históricamente a  Siloé lo atraviesan tres quebradas: Isabel Pérez 
y el Vale41 que la mayor parte del año permanecen secas, sólo 
en temporada invernal el agua corre nuevamente por su cauce, 
en tanto que la tercera denominada Mina debido a la erosión 
provocada por el incremento en la densidad poblacional, existe 
tan solo en los recuerdos de sus habitantes más antiguos.
41  Observación de Campo de los Investigadores en compañía de los 
líderes Héctor Fabio Ospina (Presidente del Comité Ambiental y de la Junta de 
Acción Comunal)  y Miller Pérez.
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Como consecuencia del aumento de la densidad poblacional, 
las especies vegetales presentan una disminución progresiva, las 
pocas que aún subsisten, se encuentran en su mayoría en el 
pulmón ecológico, es importante aclarar que no se encontró 
ningún reporte que diera cuenta de su clasificación y usos.
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Manejo de los Residuos sólidos. 
El  inadecuado manejo de los residuos sólidos,  se expresa de la 
siguiente manera: En diferentes sectores del barrio se observaron 
depósitos de basuras, dispuestas al aire libre, sin ningún tipo 
de confinamiento, al cual pueden acceder, personas y animales 
que hurgando en ellas, las expanden, convirtiéndose en focos 
de roedores e insectos, propagación de malos olores y potencial 
fuente de enfermedades para las personas. Consultado a los 
integrantes del comité ambiental, informan que aunque existe 
la recolección del municipio, esta no es suficiente, para colectar 
en la totalidad los residuos generados y calculan que una 
tercera parte de dichos residuos no son recolectados y quedan 
expuestos, está situación reviste gravedad si se tiene en cuenta 
que estamos hablando de una población superior a los 70.000 
habitantes.
Otra situación que dificulta una buena disposición final de los 
residuos sólidos, es que dadas las condiciones topográficas del 
terreno, no es posible el acceso vehicular a las casas de habitación 
de algunos lugares,  razón por la cual existen  basureros 
crónicos, que por fuerza de la costumbre se convierten en 
sitios de recolección comunitario, en el que finalmente el carro 
colector los recoge y contribuye con ello a hacer costumbre.
Otra manera de expresarse esta problemática es la poca cultura 
de las personas para clasificar,  almacenar y disponer los 
desechos  en el tiempo oportuno para que el carro recolector los 
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recoja, las campañas de formación ciudadanas en este ámbito 
son insuficientes.
El mal manejo de los desechos sólidos representa una amenaza 
a la  salud en todo tiempo, sin embargo en épocas de invierno 
además del impacto negativo en la salud, presenta un problema 
muy grande en la infraestructura, ya que por las  características 
topográficas del barrio los residuos mal dispuestos son 
arrastrados por las aguas lluvias, ocasionando el taponamiento 
y desbordamiento del alcantarillado y las quebradas que se 
activan en esta época.
Animales Domésticos. 
Los animales domésticos que más frecuentemente se encuentran 
en el barrio son: Perros y gatos como mascotas, caballos, gallinas 
y pollos de utilidad bien en el transporte o en la alimentación. Al 
hacer un recorrido por el barrio se observa una alta población 
canina que permanece en las calles, al consultar a las personas 
sobre esta situación afirman “que los perros no permanecen en 
las casas, puesto que lo normal en el sector es que les dan comida 
y los sacan a la calle, para que regresen en la noche”. Otra 
situación que se observa es el hecho de que se ven muy pocos 
perros de raza pura, entre los pocos que se encuentra sobre sale 
la raza pitbull; en la zona existen campañas de vacunación para 
animales, sin embargo no hay control de natalidad. Se observa 
poco cuidado por parte de las familias en cuanto a las vacunas 
y al cuidado físico de los mismos. 
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Capítulo especial merecen el aporte que al desarrollo de la 
parte alta de Siloé, ha constituido la utilización de los caballos 
como medio de transporte, particularmente de materiales de 
construcción y en sus orígenes del proceso de poblamiento para 
el abastecimiento de agua. Aún en estos tiempos es común ver 
una recua de mulas42 cargando material de construcción. 
En el aspecto ecológico, se destaca en una primera visión una 
alta densidad de población por metro cuadrado el cual esta 
respaldaremos por las  cifras ya enunciadas, esto se concluye 
porque no hay un espacio sin construir, no importa que tan 
modesta sea la construcción y de un tamaño que en general 
42  Conjunto de bestias de carga que sirve para transportar.
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resulta muy pequeña para una familia, también es notoria la 
gran cantidad de perros que bien podría decirse que no tienen 
dueño, lo mismo que es notoria un absoluto desconocimiento 
de la disposición de los desechos producidos en las casas o de 
materiales de construcción, con la característica de carecer 
completamente de la más elemental forma de separación 
o tratamiento de los residuos sólidos, en este aspecto es muy 
importante y urgente que la comunidad inicie campañas de 
educación con el fin  de promover un mejoramiento de su 
ecosistema y una disminución del impacto por el mal tratamiento 
de estos residuos y el mejoramiento de sus afluentes naturales43.
43  Relato a manera de conclusión de una señora que participo en una 




El sector económico que genera más empleo en el barrio Siloé, 
es el comercio, es necesario aclarar que según observaciones 
de campo hechas por el grupo de investigadores, la actividad 
comercial que predomina es la que se realiza desde la 
informalidad o lo que los habitantes del sector llaman el 
rebusque, el segundo sector económico con mayor participación 
es el de servicios, en la construcción, empresas de vigilancia 
privada, en el sector transporte como ayudantes.
Tanto en sector servicios como en el sector comercio los 
habitantes,  hacen gala de su ingenio y creatividad, todo aquel 
que cree tener una habilidad, en cualquier arte y oficio, no duda 
en hacer de ella su fuente de ingresos, es así como se consiguen: 
zapateros, plomeros, electricistas, sastres, ayudantes de todos 
los oficios y un grupo importante de la población en capacidad 
de laborar se dedica al reciclaje, de donde se desprende que la 
mayoría del empleo  en realidad es subempleo.44 
Tal como se expresa en el párrafo anterior, la principal actividad 
44  Esta diferenciación entre empleo y subempleo se desprende del hecho 
de que el empleo para que lo sea, supone un horario, subordinación y prestación 
personal del servicio, además el empleado debe gozar de salario legal,  prestacio-
nes sociales, vacaciones  remuneradas y cesantías en tanto que el subempleo, de 
acuerdo a la definición internacional es la ocupación inadecuada que tiene una 
persona respecto a determinadas normas u otras ocupaciones.
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económica es el rebusque45, ya que en la sector no existe una 
gran zona comercial ni industrial, y el poco comercio que existe 
es de las oportunidades que cada uno de sus habitantes tiene , 
por esto es muy fácil ver una diversidad de opciones que son 
exclusivas de lugares como este, donde haya una oportunidad 
para ofrecer algo ahí lo encuentra, puede conseguir  que le vendan 
hasta una pizca de sal en una tienda y en el mayor comercio de 
la zona, Makro, puede conseguir partes de cualquier elemento 
o  aparato que se imagine, todo lo que sobre en cualquier sitio 
aquí tiene la posibilidad de venderlo, es el mercado más grande 
de artículos usados que se puede encontrar en Cali46.
45  Entendemos por rebusque aquel comportamiento comercial o empre-
sarial que se expresa de la siguiente manera: “Si un colombiano no tiene trabajo 
se inventa cualquier negocio monta una tienda, se vuelve vendedor ambulante… 
en general se podría decir que es la economía de la supervivencia haciendo gala 
de ingenio y creatividad, el rebusque se manifiesta principalmente en las ventas 
ambulantes de comestibles, minutos de celular, servicios de arreglos varios a 
domicilio y ayudante de albañilería”
46  Relato sobre la actividad económica de Siloé, contado por don Cesar.
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Tipos de Negocios Existentes.
En la parte baja de Siloé, está ubicado el gran comercio o 
comercio mayor, representado particularmente por el almacén 
SUPERINTER  y los negocios de venta de materiales de 
construcción,   negocios que fueron creciendo con el desarrollo 
del barrio, pues en la medida que más asentamientos se levantan, 
estos negocios se adaptan para vender lo que quienes construyen 
necesitan, este  fenómeno lo  han venido aprovechando los 
almacenes de ropa o comida, y bares, pues en la medida que 
aumenta el número de habitantes  crece el consumo y con ello 
los negocios. 
En la parte alta, el concepto de negocio responde a otra 
realidad, la de las escases, la de la solución de las necesidades 
en el día a día, esto se evidencia en los  tipos de  negocios que se 
desarrollan, puesto que son pequeñas tiendas que  aprovechan 
la oportunidad de sacar algo de utilidad respondiendo a las 
necesidades puntuales del día a día, sabiendo que la capacidad 
de compra es muy escasa,  aquí la demanda tiene una 
característica especifica propia de la economía del menudeo, 
donde las compras se hacen por  porciones: porción de aceite, 
porción de arroz, porción de azúcar. etc., en esta realidad 
microeconómica  parece ser  una norma que quien posea una 
nevera ofrezca helados,  quien posea un teléfono ofrece minutos, 
y así sucesivamente las posibilidades de hacerse comerciante de 
los pequeños productos es una oportunidad de vida.
Del Comercio Formal al Comercio  Informal.
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El comercio formal se encuentra casi exclusivamente en la 
parte baja de Siloé que esta adyacente a la Avenida de Los 
Cerros y a la Diagonal 51, es el comercio del gran almacén 
SUPERINTER, de las ferreterías: La Sueca, Zapata, Mar 
Hierros, Deposito don Jesús, prenderías, los almacenes de venta 
de materiales, almacenes de mercancías en general, ropa, y 
bares.
En cambio los pequeños negocios están desarrollados en la parte 
alta del barrio y allí podría decirse que todos son informales, 
esta informalidad también se encuentra en la parte baja del 
barrio pues aquí cualquier persona puede ocupar el espacio 
público para desarrollar su negocio. El signo más emblemático 
de este tipo de comercio es el centro de ventas de productos 
usados y partes de equipos más grande de Cali, denominado 
Makro.
Iniciamos desde el punto emblemático de la comunidad, que es 
el mercado sin igual de productos usados, denominado  Makro, 
llegamos en una hora coincidente con los dueños de los puestos 
de venta, quienes con una expresión de esperanza por el día 
que viene, destapan su mercancía que ha estado cubierta de 
plástico sobre usado negro y una cuerda de un material cuyo 
origen ya no se  reconoce, que evidencian las huellas del tiempo 
en que han permanecido activos y por muchas veces re-usados. 
Solo con la inspección visual, se logran capturar imágenes, con 
una velocidad mayor a la capacidad de la imaginación, tan solo 
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con la descripción de la cantidad, tipo y variedad de los objetos, 
sería suficiente para llenar cientos de páginas; es también 
inferior la capacidad de la imaginación frente a la realidad de 
lo que en este mercado se puede ver y conseguir.
No hay modelo de cable que aquí no exista, no hay modelo 
de muñeco o parte de muñeco que aquí no se consiga; carros, 
zapatos, peluches, muebles, toda clase de elementos de baño, 
ventiladores, pedazos de aparatos electrónicos; e infinidad de 
objetos imposibles de describir, todo en el mismo espacio donde 
se puede conseguir el “revuelto47” para la  alimentación de la 
semana; bien podríamos invertir todo nuestro tiempo en tan 
solo este espacio, pero sabemos que el alcance del estudio va 
más allá de este lugar. 
Salimos de la pequeña plaza y en la calle pueden verse personas 
que no han tenido la suerte de lograr aquí un lugar para el 
desarrollo de su esperanza, con ayuda de Harvy entrevistamos 
a uno de estos comerciantes llamado Samuel, quien evidencia 
una vejez prematura y nos cuenta la historia de cómo comenzó 
a ganarse la vida con la venta de objetos reusados, de los cuales 
podría asegurarse aun en hogares tan humildes como los del 
estrato 2,   los calificaría como desecho imposible de reutilizar.
47  Entendemos por revuelto  productos tales como plátano, yuca, papa, 
tomate, cebolla entre otros.
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Su historia en este negocio se inicia cuando un vehículo nada 
nuevo y de marca indescriptible, se detiene frente a él y quien 
lo conduce le entrega un costal acompañado de $2.000 y le 
pide el favor de botar esos desechos. El entrevistado  dice, que 
fue imposible resistirse a la inspección del contenido y con 
gran sorpresa encontró que lo recibido era un “tesoro”, pues 
contenía toda clase de objetos en desuso, que para él fueron su 
alternativa de negocio y por supuesto la esperanza de un nuevo 
trabajo del cual en adelante podía vivir y mantener a su familia.
Después de un ejercicio de observación participante se puede 
ver que allí se ofrecen todos los servicios que pueda uno 
imaginar, arreglo de calzado, soldadura, arreglo de aparatos 
eléctricos, y en general cualquiera que sepa un arte u oficio 
está dispuesto a ofrecer su mejor esfuerzo para servir, un 
ejemplo clásico de la zona es el  transporte público el cual en 
su gran mayoría lo prestan las Gualas que son camperos viejos 
reforzados que cobran solo lo que los pasajeros puedan pagar, 
y en medio de ellos cualquier vehículo sin importar el estado, 
entra a competirles por los pocos pasajeros que demanden los 
servicios y esto en un ambiente 100% informal.
Podría asegurarse que además  de los negocios relacionados 
con alimentos, se han desarrollado  pequeñas empresas en el 
área de la  confección y manufactura de  canastos.
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¿Propietarios o Arrendatarios?
La comunidad de Siloé se ha venido desarrollando como resultado 
de los desplazamientos que han existido en otras regiones del país, 
han sido comunidades  desprovistas de recursos que no han tenido 
una mejor posibilidad para tener un sitio donde instalarse, por esto 
los que habitan Siloé en su gran mayoría han llegado sin ningún 
recurso económico y han invadido los terrenos en algunos casos 
de forma masiva, como consecuencia hay posesiones de muy largo 
tiempo, mucho más allá de lo que exigen las leyes para dar titularidad 
por posesión, pero sus propiedades aún no han sido tituladas, en 
parte porque no lo han solicitado debido al desconocimiento de 
sus derechos y en parte porque el Estado ha venido impidiendo esa 
titulación aduciendo que la zona es calificada como de alto riesgo, 
por la probabilidad de fallas naturales que pueden poner en riesgo 
la integridad física de sus habitantes y por falta de planeación en 
el desarrollo de estos asentamientos, o por falta de liderazgo tanto 
institucional como de la comunidad, con lo cual puede concluirse 
que en general todos son propietarios por lo que les otorga la 
posesión , pero que no están legalizados ya que el Estado aun no les 
ha otorgado los titularizado sus predios48.
Dificultades para el Desarrollo Productivo del Barrio.
Las dificultades más importantes para el desarrollo de 
actividades productivas están relacionadas con la falta de fomento 
al emprendimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas, que 
se manifiesta en la poca  preparación técnica de sus habitantes y la 
falta de apalancamiento financiero, para dichos emprendimientos.
48  Relato  Construido en un taller conversacional con líderes del Barrio
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Las Personas Quieren y Pueden Emprender Negocios y 
Empresas.
La población que habita Siloé, es una población trabajadora y 
con una gran capacidad de asumir cualquier tarea por difícil que 
parezca, pero que no ha tenido oportunidades para mostrar su gran 
capacidad y potencial para generar riqueza, por esta razón existen 
todo tipo  de ocupación y generación de negocios. 
Las Gualas.49
El desarrollo económico y social de las comunidades esta 
históricamente unido al avance en las formas de desplazarse 
y transportar personas, mercancías y productos, por ello se 
hace una breve descripción del sistema de transporte que ha 
acompañado el desarrollo de Siloé por años.
La historia  de las Gualas50 en Cali se inicia desde  el año 
1947 en la vía Cali-Buenaventura, pues con la llegada de gran 
número de población debido  al gran desarrollo industrial en 
Cali y la violencia del país, llegan muchos  desplazados y hacen 
su asentamiento en las laderas e Cali; las Gualas inicialmente 
49  Relato construido a partir de talleres conversacionales con líderes de la 
comunidad y del Video documental llamado Las Gualas, dirigido por Eduardo 
Montenegro, producido en el año 2008
50  Una Guala es un carro campero con capacidad entre 17  y 21 personas, 
es un geep  alargado, reforzado, con doble tracción, al que se le hacen modifica-
ciones para potenciarlo.
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llegan a reemplazar a los caballos y burros trasportando 
personas y materiales en las zonas de difícil acceso, es una 
respuesta a la necesidad de transporte, pues a la loma no subía 
nada, los pocos habitantes que tenían algún vehículo  subían a 
los vecinos.
Algunos habitantes se asociaron y empezaron a conseguir carros, 
la loma era muy pendiente y con mucho barro entonces no 
podían subir en un vehículo normal de la ciudad, sino vehículos 
con tracción, de alto cilindraje y reforzados; inicialmente a los 
vehículos les colocaron cadenas en las ruedas para superar las 
condiciones en el invierno, el sitio donde inicia este  sistema de 
transporte es en Terrón Colorado con los Camperos Carpati y 
Willys, empiezan de uno en uno y  luego se agrupan, la primera 
empresa en la que se asocian es  transemperador, cubriendo el 
faltante de servicio que no podía podían abarcar las rutas de las 
empresas Gris San Fernando y Gris Rojo que eran las únicas 
empresas que prestaban de alguna forma este servicio en estas 
zonas, la   ruta más antigua de las Gualas se originan desde el 
terminal y va  hacia donde el  transporte municipal  no llegaba.
El nombre de GUALA no tiene un registro histórico ni referencial 
que alguno de los habitantes pueda certificar y además es una 
palabra que no aparece en el diccionario de la lengua española, 
solo hay una referencia de una ave  que habita en Chile51; existe 
otra versión narrada por le líder  David Gómez,  según la cual 
51  Ave palmípeda
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la palabra Guala es de origen Nasa, que fue una de las tribus 
que habitaron el valle del Lili y en su lengua significa grande.
Las Gualas tienen unas características propias particulares de 
su gremio, tales como que cada uno de los vehículos, al igual 
que sus conductores tienen “CHAPAS52” con las que todos 
los identifican, además de algunas frases o palabras que son 
impresas para la reflexión, diversión de sus ocupantes y en 
algunos casos también como caracterización del vehículo  o su 
conductor, de esa forma podemos encontrar frases como: Solo 
para peluches, si va de afán mañana madrugue más, las mujeres 
son como los frenos, no se sabe cuándo se van, solo se sientan 
las niñas, solo el motorista no paga; como nombres de Gualas 
pueden verse: Rambo, Palomo, Trueno, Calidoso, Guayaba, 
La chata y muchos más.
Hoy, todos los que participan de esta actividad económica se 
sienten perseguidos y discriminados por el sistema de transporte 
masivo, pues manifiestan que no se les ha tenido en cuenta 
y tampoco el sistema resuelve las necesidades completas de 
la comunidad en aspectos de movilidad y menos dan alguna 
alternativa de fuente de ingresos para las personas que hoy su 
sustento y el de sus familias depende de estos vehículos,  ellos 
manifiestan que además su función social va más allá de los 
alcances que las autoridades y el sistema de trasporte masivo 
ve, pues en algunas comunidades no solo sirven como sistema 
de transporte de carga y pasajeros, sino que también  se usan 
52  Sobre nombre que se le coloca a una persona en relación con algún 
acontecimiento o parecido con la persona, en sentido humorístico
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como ambulancia, cargue de materiales de construcción, como 
transporte de bicicletas para deportistas extremos, carros de 
trasteos, etc.  En general mueven la cotidianidad de algunas 
comunidades como es el caso de Siloé.
Es el único servicio de transporte 24 horas a precio económico 
y se calcula que más o menos 600 familias de Cali dependen 
de este servicio por lo cual también es una muy importante 
fuente de empleo en las comunidades que hace presencia y 
normalmente son comunidades de estratos bajos.
4.3. Mapa de Red  de Relaciones. 
El mapa de relaciones se teje alrededor de la cotidianidad del 
barrio, estas relaciones se construyen desde la solidaridad de los 
vecinos hasta la participación de empresas  y ONGs del orden 
local, públicas o privadas.
 
Procesos de  Migración.
En información conseguida en diálogo con  David Gómez, líder 
del sector  y en entrevistas posteriores se puede deducir que la 
población que  hoy habita  Siloé,  es un mezcla que ha llegado 
en oleadas al territorio, en primera instancia podríamos hablar 
de los negros provenientes de Marmato y  de otras poblaciones 
del Viejo Caldas, luego el grueso de  la población que se asentó 
en Siloé fue el resultado  de la violencia del 45 con la época 
gaitanista, en el marco de la violencia bipartidista, para agregar 
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más elementos a lo pluriétnico del sector ocurrieron  sucesivas 
oleadas entre las que cabe destacar la ocurrida con motivo de 
los juegos panamericanos que atrajeron caucanos y nariñenses 
que se apostaron sobre la zona de ladera.
Esta multiplicidad de orígenes, permite que algunas  tradiciones 
se conserven en el tiempo y trasciendan las fronteras, el señor 
David Gómez asegura que tradiciones como la santería propia 
de los negros aún se conservan y que existen en el sector  brujas 
que  hacen parte de dicha tradición que aún sigue vigente.
 
Los habitantes del sector de manera individual, conservan 
tradiciones gastronómicas de su lugar de origen pero, no están 
organizados en colonias a manera de ejemplo: nariñenses, 
caucanos, así que las tradiciones no trascienden la esfera 
pública, se quedan en el plano personal o familiar. 
Cómo se Divierten.
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En consonancia con los sitios o espacios verdes la gente 
de Siloé, ocupa parte de su tiempo en actividades de ocio y 
esparcimiento, estas actividades son el escape frente al devenir 
entre su cotidianidad laboral y los quehaceres domésticos,  la 
población masculina en sus ratos de ocio se dedica a  los juegos 
de mesa: cartas, domino y parques. Los niños acompañados 
de sus padres usan los espacios que les resulten más cómodos 
y seguros, cabe denotar que el parque la Horqueta en orden 
de preferencia es el lugar que alberga la mayor cantidad de 
población dispuesta a divertirse. 
Otro espacio para la diversión son las calles en donde con 
improvisadas porterías compuestas por dos o más piedras, los 
niños  juegan el deporte de las multitudes sin más premios o 
reconocimiento que el que le pueden prodigar sus compañeros 
de juego; los grupos de la tercera edad también buscan espacios 
para el esparcimiento, es así como ocupan en las mañanas 
zonas verdes y parques como posibilidad de hacerle el quite a 
las pesadumbres que llegan con los años. Así las cosas niños, 
hombres, mujeres y adultos buscan y encuentran espacios para 
la recreación.
Dónde se Educan.
La oferta educativa del sector de Siloé,   depende del nivel 
al cual nos refiramos, en el nivel primera infancia  y básica 
primaria, cuenta con   buena cobertura  representada en la 
oferta  que brinda la institución educativa Eustaquio Palacios, 
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que en la comuna 20 tiene las siguientes sedes: Tulio Enrique 
Tascón, Manuel María Buenaventura, Miguel Antonio caro, 
Luis López de mesa y  Fray Cristóbal Torres.
Algunos de estos centros educativos han sido impulsados para 
lograr su construcción con  la autogestión de la comunidad 
que  ha participado de la planeación, construcción y 
direccionamiento de los centros educativos, muestra de esto es 
la escuela Luis Alberto Rosales que fue impulsada por la misma 
comunidad según cuenta el señor Carlos Sánchez53   persona 
de origen nariñense que habita el sector desde hace más de 50 
años  y quien en entrevista que nos concedió, daba detalles de 
cómo por la gestión de la comunidad una escuelita de dos aulas 
paso a ser adoptada por el municipio incluyendo los docentes 
en la nómina oficial y ampliando la cobertura educativa. 
La atención a la  primera infancia, es brindada a través del  ICBF 
que tiene en el sector sedes como Hogar Infantil Chiquitines y 
Hogar de Paso la Estrella  que reciben a los niños en la primera 
etapa  escolar permitiendo el desplazamiento de sus padres a 
sus lugares de trabajo, en gran número de ocasiones madres 
solteras  cabeza de familia.
La sección básica secundaria presenta una cobertura menor en 
relación con la básica primaria,  en esta etapa gran parte de la 
formación académica la suple la institución educativa Eustaquio 
53  Entrevista en el Parque la Horqueta con el Líder Carlos Sánchez el 23 
de octubre de 2011
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Palacios y  el Colegio Técnico Industrial, Multipropósito; cabe 
resaltar,  que es una constante que los habitantes de ladera se 
desplacen hasta la zona plana  en donde están ubicadas estas 
instituciones.
Con relación a la formación profesional, no existe en el sector 
oferta, solo un puñado muy pequeño de bachilleres ingresa a 
la educación superior en virtud de promedios destacados en 
las pruebas de Estado o la posibilidad de acceder a educación 
privada que no es la constante, 
Organizaciones sociales que hacen presencia en el 
sector
En el sector hacen presencia varias fundaciones y organizaciones 
que buscan encontrar y promover el talento humano.
Fundación Siloé Siglo 21
Fundada por José Alexander Murcia Perdomo, quien  en el año 
de 2005, presenta como proyecto de grado su propuesta: SILOE 
SIGLO21. Basado en su convicción  que en la comuna 20, no 
todo es malo, sino que en las entrañas de la comuna siempre 
se han gestado joyas con talentos inigualables; que la falta de 
oportunidad, los flagelos y la ignorancia de los líderes de la zona, 
impiden que esas joyas se muestren; pero están allí, esperando 
a ser exhibidas”.54 Transformándose  en  la plataforma de 
54  Palabras de José Alexander Murcia Perdomo, creador de la 
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desarrollo para esos talentos y mostrar al mundo entero la parte 
positiva de la comuna 20, de la ciudad de Cali en Colombia; 
 la fundación tiene injerencia en la comunidad siloeña mediante 
la implementación de los siguientes programas:
Proyecto: Rescate Dirigido a las víctimas del consumo de 
alucinógenos.
Proyecto: Mamá Pitufo Dirigido a las Niñas Pre y Adolescentes 
Proyecto: Emprendimiento Comunitario Dirigido a pandillas y 
Jóvenes en conflicto.
Proyecto en Construcción  Fortaleciendo Los Vínculos 
Familiares.
En palabras de José Alexander Murcia Perdomo todos debemos 
tener fe en la comuna 20 como un sitio posible para el progreso 
y para que cosas buenas suceden.55
Fundación  Siderúrgica de Occidente SIDOC S.A
La Fundación Siderúrgica de Occidente SIDOC S.A desde el 
años 2005, llega al sector de Siloé,  en respuesta a la  necesidad 
de esta zona de ladera,  para integrar el trabajo social que venía 
brindándose desde los años 80 en otros sectores,  en los campos 
fundación Siloé siglo XXI
55  http://www.siloesiglo21.com/fundacion.html
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de: la educación, vivienda, salud, recreación y deporte.56
La inclusión de SIDOC a Siloé,  responde al compromiso de 
ayudar a recuperar el tejido social  con  una visión integral 
en donde   el mejoramiento de espacios físicos y  procesos  de 
recuperación urbana son  utilizados como herramientas para 
ingresar en un territorio,  potencializar procesos sociales, y 
culturales, económicos y  medio ambientales y así  contribuir a 
elevar la autoestima de sus habitantes, su sentido de pertenencia 
y arraigo al territorio. De esa manera se impulsa el programa 
SILOE VISIBLE en alianza con dos fundaciones de base de 
la Comuna 20 -  Fundación Nueva Luz y Asociación Centro 
Cultural la Red (ACCR).57
56  http://www.fundasidoc.org/espanol/inicio.html
57  http://www.fundasidoc.org/espanol/inicio.html 
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  En el marco de este programa se desarrollan internamente 
proyectos como:
 La Pintatón: que consistió en colorear de blanco  alrededor 
de  4.000 fachadas y culatas, mejorando  el aspecto físico del 
barrio, con el objetivo de construir confianza y autoestima en la 
comunidad siloeña.
Parque  Mirador ´Yo Amo Siloé: SIDOC intervino en  la 
recuperación de 6.400m2 con la construcción del  Parque 
Mirador ´YO AMO SILOE´ que brinda  a la comunidad un 
espacio apto para el sano esparcimiento, la recreación el juego, 
esta majestuosa construcción, fue apoyada por el sector público 
con la participación de la Universidad del Valle Facultad de 
Artes integradas.
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil y Tambores De 
Siloé ,  Bajo el lema * tocando sueños, tocando corazones* 
SIDOC; ha implementado, dos proyectos que promueven el 
talento artístico  la cultura y la convivencia y que se constituyen 
en una valida excusa para alejar los jóvenes de las calles y 
promover la convivencia pacífica, estos proyectos Orquesta 
Sinfónica Infantil y Juvenil y Tambores de Siloé  agrupa 
niños  de la comuna 20 y les permite acceder a la posibilidad de 
aprender a tocar un instrumento musical. Con la convicción de 
que cuando  un niño es educado a través de la música además 
de escucharse acordes de alegría, donde vibran la paz y la 
armonía, se cultivan valores con lo que se forman  mejores seres 
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humanos, útiles y activos para la sociedad. Porque la música 
además de sonar, transforma vidas.
Eventos  que se realizan en Siloé.
Ollas Comunitarias.
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El primero de ellos lo constituyen las llamadas OLLAS 
COMUNITARIAS, un espacio que usa la preparación de 
alimentos comunitarios como excusa para dar espacio a la 
camaradería, la vecindad, la interacción entre los habitantes 
del sector y la práctica de actividades que tienen un bien 
mancomunado. Estas actividades no solo se limitan a la 
preparación y el consumo de alimentos;  son espacios apropiados 
para las muestras culturales, la búsqueda de la integración y la 
construcción de un tejido social que les permita cohesionarse 
como comunidad, que los haga fuertes para poder enfrentar 
una realidad de olvido estatal y descomposición social, sirven 
para reconocerse como comunidad, entender sus realidades y a 
partir de allí comenzar a gestar soluciones a través de sus líderes 
comunitarios. 
Festival de diablos.
Para el mes de noviembre las calles del sector se ve engalanado 
con el festival de diablitos, tradición adoptada por los habitantes 
de Siloé, en este desfile participan los mismos grupos que 
cuando el año calendario va finalizando recorren las calles de 
la cuidad con sus tambores usando como excusa la música y su 
creatividad en los disfraces para poder generar ingresos extras , 
este festival que busca quedar institucionalizado, se llevó a cabo 
el pasado 06 de noviembre de 2011 donde cientos de personas 
festejaron al ritmo de tambores y redoblantes, en una caravana 
compuesta por varias comparsas, como la del colegio Ideas, el 
Diablo del Consumismo, la Sinfónica de Siloé, la Juana, Che 
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Feliz, la Escuela de Diablos de Siloé, entre otras. El recorrido 
empezó en el barrio Lleras Camargo y finalizó en el parque 
la Horqueta de Siloé, seguido de una presentación musical a 
cargo del grupo Lomeritos. 
Para los siloeños es un orgullo constituir  esta expresión como 
un carnaval y es por eso que cada 30 de octubre se llevará a 
cabo este desfile para dar apertura al carnaval natural de  los 
diablos de Siloé, rescatando así el patrimonio artístico y cultural 
del pueblo58.
En esta ocasión se propuso un concurso para elegir en afiche 
promocional del evento, a continuación se relacionan las 
diferentes propuestas que estaban disponibles para que los 
habitantes del sector eligieran.
58  Afirmación del señor David Gómez, organizador del Carnaval.
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Medios de Comunicación que  Influyen en el Barrio.
La Estrella Stereo es una emisora que cuenta con equipos para 
la radio comunitaria y subsiste a pesar de tres allanamientos de 
la Fiscalía y el Gaula, siendo apresado uno de los compañeros 
porque argumentaban que desde allí participaban ayudando 
en secuestros como el de la María y el Km 18.  Hasta que 
llego alguien que la vendió,  luego se creó otra  emisora con el 
nombre de Ladera Stereo,  que funciona en el centro cultural 
en las tardes, es una emisora juvenil59.
Igualmente funciona un Canal Comunitario llamado Tele 
Beli, que funciona hace 15 años, con la dirección de Héctor 
Fabio Ospina y Fusión Ramírez, en el que emiten programas 
sociales, culturales, deportivos y por temporadas tienen espacios 
políticos.
Incidencia  de  sus Programas y Proyectos. 
La puesta en marcha de los programas ofrecidos por las 
instituciones anteriormente descritas buscan hacer frente a varia 
problemáticas sociales: drogadicción, maternidad temprana, 
desempleo y ocupación de tiempo libre, en su intento buscan 
erradicar  las necesidades más sentidas, pero es necesario aunar 
esfuerzos e invertir grandes cantidades de capital para sacar a 
Siloé del olvido estatal en el que ha estado sometido.
59  Entrevista con Hernán Caro
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Las relaciones sociales que se tejen en el Siloé de hoy,  son 
un entramado de necesidades y sueños, se constituyen como 
el grito de una comunidad que lucha por subsistir, que quiere 
cristalizar sus sueños, que espera y trabaja por  una oportunidad, 
que anhela el reconocimiento estatal y ante todo espera poder 
construir de la mano de sus instituciones un territorio para crear, 
soñar, gestar y demostrar que vivir en una zona de ladera no es 
limitante para desarrollar capacidades,  cualidades y talentos 
dignos de reconocimiento y aplauso.    
4.4. Mapa De Conflictos. 
El inicio de la violencia en Siloé.
De muchas maneras a lo largo de la historia de Siloé, se le señala 
como un barrio en el que interactúan diferentes fenómenos de 
violencia,  pandillas, microtrafico de estupefacientes, bandas 
organizadas y formas de intolerancia, configuran una imagen 
de Siloé, que si bien en algunos aspectos reflejan su realidad, lo 
cierto es que los líderes de este barrio luchan permanentemente 
por superar dicha imagen y hacer que emerja la otra realidad, 
la de las personas honradas y trabajadoras que luchan día a 
día por sobrevivir con dignidad a pesar de las situaciones de 
pobreza a las que se ven sometidas. A continuación se señalarán 
algunos episodios de conflicto que enmarcan la historia de este 
barrio.
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Alrededor del año 1985, integrantes del movimiento 
guerrillero M-19, comenzaron a reclutar jóvenes, armándolos 
y entrenándolos, convirtiéndose algunos sectores del barrio en 
un fortín del grupo guerrillero, tiempo en el que se presentaron 
innumerables enfrentamientos entre  efectivos de la fuerza 
pública y guerrilleros, en medio de los cuales quedo atrapada 
la población civil que no tuvo otro remedio que enterrar a sus 
muertos, víctimas inocentes de una guerra que no les pertenecía. 
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Entre los años 1988 y 1989 las fuerzas armadas del Estado 
Colombiano, a través de un sostenido enfrentamiento en 
armas, saca a este grupo guerrillero de la zona, con lo que se 
cree, se acabó el problema, pero en palabras de los moradores 
del sector, la realidad es bien distinta, por un lado  muchos de 
los jóvenes reclutados y entrenados para la guerra irregular, 
continúan haciendo presencia con diversas formas de violencia 
y por otro lado la imagen que quedó es la de un barrio violento 
y peligroso, estigma que aún en nuestros días afecta las 
posibilidades de conseguir empleo o generar empresa solo por 
el hecho de pertenecer a Siloé. 
Sitios más Inseguros.
Existen algunos sectores que por el tipo de eventos violentos 
que allí ocurren, las personas los ven como lugares inseguros 
o de riesgo, algunos de ellos son: El Hueco de la Nave,  Las 
Delicias, La Mina, El Tanque, La Piedra y La Playboy.
Mediadores o Conciliadores.
En el barrio existen mediadores o conciliadores en equidad, 
jueces de paz, líderes que hacen las veces de amigables 
componedores, quienes a través del diálogo logran resolver 
dificultades entre las personas.
Problemas más Sentidos.
Titulación de predios, problema que se desprende del 
hecho de que existen familias que con más de 50 años de 
posesión efectiva en sus casas, que por múltiples razones el 
gobierno municipal se ha negado a titular, situación que frena 
el progreso, puesto que mientras no se tenga un título de 
propiedad no se puede acceder a  ningún beneficio del Estado, 
como mejoramientos de vivienda, acceso a servicios públicos 
domiciliarios entre otros.
Falta de Mitigación de Riesgos, dadas las características 
geológicas del terreno en donde esta asentado el barrio Siloé, 
los riesgos de deslizamiento y  derrumbes, son altos, ante lo 
cual es necesaria una presencia del Estado en la construcción 
de muros, alcantarillados y construcción de canaletas para 
encausar las aguas lluvias. 
Deterioro de la Infraestructura Vial, en un alto porcentaje 
las vías han sido construidas con el impulso y la solidaridad 
de los habitantes en acciones de mejoramiento comunitario, 
pero sin planificación y asesoría técnica, la mayoría con más 
de 30 años de construidas, razón por la cual en la actualidad se 
encuentran en avanzado estado de deterioro.
Mal Manejo de los Residuos Sólidos, entre otras razones 
el hecho de que en la parte alta de Siloé, las vías sean  peatonales, 
casi siempre escaleras, hace que el sistema de recolección de 
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residuos sólidos presente las siguientes dificultades: como el 
carro colector no pasa por esos sectores, las personas sacan sus 
residuos sólidos y los depositan en sitios no aptos, provocando 
acumulación y almacenaje de los mismos en condiciones 
nefastas para la salud, llamados por la comunidad basureros 
crónicos.
Papel que juegan las autoridades y qué relación tienen los 
habitantes del barrio con estas.
Como ya se mencionó, hay ausencia de actores administrativos 
y entes del Estado. La Estación de Policía  el Cortijo, tiene 
esporádica presencia en la zona de ladera, algunos miembros 
de la comunidad manifiestan que la falta de interrelación con 
las autoridades se debe al temor de ser tildado como  amigos de 
la autoridad por parte de algunas personas, otros dicen que la 
verdad es que por algunos comportamientos que han visto en 
policías no pueden creer en ellos. 
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5. La Investigación como 
Práctica de la Libertad.60
En este capítulo además de rendirle un homenaje a Paulo Freire, 
tiene por propósito que cada uno de los investigadores, exprese desde 
sus vivencias, lo que significó este ejercicio investigativo.
60  Este capítulo toma su nombre del profesor Paulo Freire quien a lo largo 
de su vida, como persona y como intelectual siempre mostró una profunda pasión 
por la libertad humana, y al mismo tiempo, una rigurosa y siempre renovada 
búsqueda de una pedagogía de la emancipación, generadora de “democracia 
militante”. Su filosofía de la educación se basa en una pedagogía volcada en la 
práctica, en la acción transformadora: “la mejor manera de pensar, es pensar en la 
práctica” decía.
En “Educación como práctica de la libertad” plantea que la educación puede 
ser vía de cambio, camino de libertad para excluidos y oprimidos, herramienta, 
por tanto, de liberación; idea que comparto plenamente; pero no de una forma 
ingenua “si es verdad que la ciudadanía no se construye apenas con la educación, 
también es verdad que sin ella no se construye la ciudadanía”
De la misma manera esta investigación quiere ser liberadora y transformadora de 
los investigadores y del objeto de estudio, el barrio Siloé.
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Una Historia De Vida Y Una Semilla Que Cultivar
Dahiana Valderrama
Como futuros abogados nos esforzamos por aprender de teoría 
y procesos, absorbemos la información, la trabajamos y la 
procesamos. Sin embargo después de la jornada de estudio nos 
preguntamos ¿a quién nos vamos a dirigir? ¿Solo es cuestión 
de sobrevivencia o en realidad es vocación?  En mi caso son las 
dos cosas.
Este trabajo es producto de la casualidad, causalidad que por 
enlaces de destino toco a mi puerta, no esperaba realizar un 
trabajo tan significativo y real, mi idea era otra algo de materia 
penal como el tráfico de estupefacientes o la dosificación de 
penas, pero termine participando en un proyecto  maravilloso 
que mescla enfoques subjetivos y objetivos.
No fue un proceso sencillo ya que para realizar este trabajo 
tan ambicioso debíamos desprendernos de los prejuicios y del 
miedo  ya que escuchábamos historias increíbles de nuestro 
objeto a estudiar, así fue el comienzo de esta increíble aventura 
que no solo significa un pase de grado además y aún más 
importante una historia de vida y una semilla que debemos 
continuar cultivando. 
Horas de caminata, de abordar las llamadas gualas, de captar 
con lentes de cámara  y formatos de videograbadora una 
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realidad a veces dolorosa que sin embargo nos enseña  el valor 
del trabajo en equipo.
Este es el resultado de Percibir, tocar y ver, de la existencia 
de  una combinación de trabajo de campo y organización 
documental para obtener como resultado una imagen real de 
lo que realmente significa SILOE para Santiago de Cali; una 
Cartografía Social de Siloé.
Sin embargo al estar en Siloé cuando respiras sus aires, hueles 
el café o el chocolate de las casas hechas algunas de manera 
rudimentaria y brusca, solo cuando saboreas la historia de 
muchos años, caminas sus calles hechas a pulso, escuchas la 
historia de personas que nacieron en este lugar, cuando te 
mezclas con la cotidianidad, cuando escuchas los pormenores 
o hechos del día como que la niña se fugó con el novio que vive 
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en la cima de la loma, del embarazo de la señora de la esquina, 
como los quince de la de la vuelta, solo en ese momento te das 
cuenta que podemos dejar huella, podemos fijar  precedente, 
podemos crear alternativas para mejorar años de perspectiva 
que tiene los demás caleños de este llamado pesebre que 
alumbra en las noches con sus luces descoordinadas de colores, 
con su estrella en lo alto; como esperando ser redescubierta, 
como esperando ser contada esperando ser observada, no a 
través de un vidrio grisáceo, no en estimaciones numéricas un 
descubrimiento real, tangible , pormenorizado, con lo bueno, 
lo regular y lo malo.
Fuimos como niños exploradores buscábamos cualquier 
cosa que nos ayudara a construir la mirada, desde las ollas 
comunitarias que nos permitieron acercarnos a la comunidad, 
que nos dejaron ver la alegría de los jóvenes, la paciencia de los 
adultos y la sonrisa de los niños, actividades como la frijolada 
en la cual participaron las madres comunitarias, olla que fue 
revuelta por mi compañero pablo que recordó con felicidad sus 
años en su hogar materno contándonos historias de su niñez , 
la gestión de Harvey en la organización del evento, el orden y 
la creación de procesos efectivos que con gran habilidad diseña 
Claudia, la sencillez de Elkin y Andrés, la paciencia infinita 
de Freddy y el gran conocimiento de Marco. Los concursos y 
juegos  mostraron la faceta de una Siloé alegre y festiva. 
Nos dejamos fascinar por su paisaje, por sus grandes árboles, 
por sus quebradas, todo era una nueva experiencia hasta mis 
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compañeros mayores tomaron fotos de perros y gatos, las cuales 
me enseñaban con una gran sonrisa ya que ellos saben que son 
mi debilidad.
El trabajo que tienen en sus manos fue hecho para representar 
lo que significa Siloé: Armonía, solidaridad y  sentido de 
pertenecía. 
“Porque Quien Lo Vive Es Quien Lo Goza”
Elkin Fabián Aguiar
El trabajo realizado en el barrio Siloé, fue enriquecedor para 
el grupo de trabajo, teniendo en cuenta que lo que comenzó 
como un requisito de grado fue convirtiéndose poco a poco 
en más que un interés particular para los participantes ya que 
el mundo al que fuimos llevados en cada  visita al sector fue 
creando conciencia e interés social en nosotros.
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Tal vez para algunos de nosotros Siloé no era más que el barrio 
de difícil acceso, lleno de problemas de seguridad y el sector 
más complicado de la ciudad, en un comienzo fue inquietante 
tener que internarnos en un sitio que ha nuestro sentir no nos 
proporcionaba garantías suficientes para la realización del 
proyecto. No obstante decidimos enfrentarnos a este sector 
con la convicción de que el proyecto que realizaríamos sería de 
gran importancia no solo para nosotros como grupo sino para 
la comunidad en general.
Fue así como iniciamos nuestros recorridos un poco temerosos, 
pero a medida que iba pasando el tiempo fuimos observando 
que el mundo que se encuentra en dicho sector es un mundo 
lleno de cultura, creencias y gentes que de alguna manera 
luchan día  a día para que su barrio y sus gentes salgan de esa 
lista negra a la cual los caleños los tenemos sometidos.
En cada una de las visitas realizadas fuimos encontrando los 
misterios que esconde el barrio y que pocas personas lograrían 
observar, como por ejemplo la amabilidad con la que fuimos 
atendidos una y otra vez por personas que pese a no tener un 
ingreso económico favorable atienden a los extraños visitantes 
como si fuese uno de los suyos y lo más destacable es la calidad 
humana de estas personas.
Además de su gente el barrio Siloé cuenta con múltiples sitios 
emblemáticos para sus habitantes y que los caleños deberíamos 
conocer, como por ejemplo los miradores de la parte alta más 
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conocidos como el mirador “Yo Amo Siloé” o porque no la 
estrella, que con el transcurrir de los años se convierte en 
un sitio turístico de la ciudad, además de estos sitios existen 
algunos otros como museos, escuelas, sedes deportivas, iglesias 
y múltiples sitios que utilizan sus habitantes para la diversión 
sana.
Hoy puedo decir con plena certeza que en Siloé reina la 
amabilidad de sus gentes, la tenacidad de quienes en ella viven 
y la verraquera de quienes día a día tratan de convertir este sitio 
discriminado en un sitio de reconocimiento, así se evidencie 
que de alguna u otra manera el resto de la población haga de 
Siloé un sitio aislado.
Me siento complacido por haber elegido este como mi proyecto 
y ojala que quienes logren leer y observar el resultado de esta 
investigación puedan darme la razón y no solo eso, ojala logremos 
crear conciencia, de que en Siloé así como existe multiplicidad 
de géneros culturales y un tesoro de vivencias, también existen 
grandes necesidades para quienes en ella habitan a las cuales 
nosotros como ciudadanos podemos aportar, así sea en una 
mínima expresión que estoy seguro sus habitantes agradecerán 
con un profundo gesto de admiración y respeto, e invito a 
nuestros conciudadanos a que hagan parte activa de este sector 
de nuestra ciudad y les garantizo que será de gran satisfacción 
para cada uno de ustedes así como ocurrió con nosotros.
“Porque quien lo vive es quien lo goza” por eso, gracias Siloé. 
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Un Estudio Social en una Comunidad
                                                                                      
 Marco Aranguren
Mi formación técnica por el origen de mi profesión y el trabajo 
que he desempeñado por muchos años, me hace una persona 
cautelosa en el entendimiento de los comportamientos de las 
personas y despiertan en mí gran curiosidad e interés  las ciencias 
humanas, por esta razón en el transcurso de mis estudios del 
derecho, decido que este será un tema que con el que pueda 
desarrollar  mi trabajo de grado. 
Por fortuna tengo la suerte de conocer y entablar una muy buena 
amistad con Harvy Mina, amigo y compañero, de inmejorables 
cualidades humanas, líder de una de las comunidades deprimidas 
más importantes de Cali, quien está en línea con mi interés de 
desarrollar un estudio social en su comunidad, en el afán de 
contribuir favorablemente en el entendimiento y desarrollo de 
su entorno que como siempre ha sido su motivación.
Por más de un año se hacen los primeros acercamientos con 
diferentes líderes de investigación en la facultad, hasta que 
finalmente la Doctora Orfa Margarita hace eco y apoya de 
forma decidida el proyecto y ahora que vemos el resultado de 
este trabajo, estoy seguro de que mis compañeros y yo creemos 
que fue el mejor apoyo que pudimos tener, por su fortaleza 
académica, rigidez en sus principios y la entrega desinteresada 
para apoyarnos involucrándose en igualdad de condiciones con 
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la comunidad y el equipo de investigación, a ella, la comunidad 
y el equipo de trabajo le estaremos muy agradecidos.
Cuando iniciamos la investigación, nos tomó tiempo el 
entendimiento de la metodología de la cartografía social como 
un método de estudio de las problemáticas de conglomerados 
humanos y especialmente aquellos que fueron, son y todo indica 
que seguirán siendo marginados; pero como la metodología 
lo exige, debíamos integrarnos y trabajar desde adentro de la 
comunidad, con sus líderes naturales, con gente del común, 
con su naturaleza, con sus recursos, con sus costumbres y en 
general desde adentro de esa sociedad que  desconocemos y 
es mirada con recelo por quienes no vivimos en ella, con el 
fin de tener un mejor entendimiento objetivo y en lo posible 
sin sesgos personales para que se permita una imagen lo más 
cercana posible a la realidad y con la aprobación de su gente, o 
al menos sin que se sientan agredidos. 
Esto lo voy entendiendo subiendo en las gualas, con las caminadas 
por el barrio, pasando por sus callejones, compartiendo con 
sus pobladores de todas las edades, con diferentes historias , 
problemas y habilidades; esa gran oportunidad de compartir 
y recibir tanta bondad  de las personas que conocemos, va 
provocando un convencimiento en mí, cada día más claro, del 
valor de la gente que allí habita, del grado de dificultades que 
en algunos casos injustificadamente la gente tiene que vivir, del 
desamparo en que las entidades del estado y los gobernantes 
los mantienen, del valor de la lucha por la superación en un 
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ambiente tan hostil como el que tienen  que vivir, la importancia 
de apoyar esos niños que sin excepción son inocentes y felices 
con lo que viven porque sus padres hacen el mejor esfuerzo 
para que puedan sonreír en esa niñez por la que están pasando, 
pero que en muchos casos por las dificultades que les presenta 
la vida, van transformando esa inocencia en habilidades de 
supervivencia e inician de forma prematura el enfrentamiento 
con las responsabilidades de la vida y terminan en caminos 
que van en completa contravía con los valores generales de la 
sociedad que finalmente los margina y debe confrontarlos, esa 
realidad es una de las que más me cuestiona, me estimula, me 
compromete y con seguridad me orientará para tener un mejor 
desempeño futuro en mi trabajo. 
Ahora que el primer objetivo de la investigación está terminado, 
solo sé que tengo muchas más preguntas de las que tenía antes 
de iniciar, sé que fue un aprendizaje de los que más valor ha 
aportado en mi vida, reafirmando el gran respeto que merecen 
las personas que han sufrido alguna forma de discriminación 
y con seguridad  orienta con más claridad el concepto de la 
justicia en todas las decisiones que a diario debo tomar en la 
cotidianidad de la vida y el trabajo, y espero que este primer 
paso de una investigación con un fin concreto de aportar hasta 
llegar a soluciones transformadoras de una realidad dura para 
una sociedad que no lo merece, continúe con mayor empeño 
y decisión por otros equipos que como el nuestro tendrán la 
gran oportunidad y fortuna de ser recibidos y acogidos por esta 
comunidad maravillosa que aunque viviendo en dificultades, 
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siempre se muestran orgullosos de su espacio y de la lucha que 
asumen.
Un Proyecto Diferente con Pretención de Impacto
Visible en la Sociedad
Claudia Inés Sánchez
“Tu deber es luchar por el derecho; pero el
día que encuentres en conflicto el derecho
con la justicia, lucha por la justicia”
Eduardo J. Couture
(“Los mandamientos del abogado”)
Han transcurrido algo más de cinco años, cuando empezó a 
gestarse el sueño de una pasión adormecida por atender más 
al corazón que a la razón; para ese entonces y luego de tantos 
años de estar ausente del mundo académico, no pasaban por 
mi mente los términos “tesis”, “monografía”, “semilleros  de 
investigación” ni cosas semejantes.
Y así fueron transcurriendo los años, en medio de los 
compromisos académicos, los parciales, las horas de dedicación, 
disciplina y estudio, porque así es como haces las cosas cuando 
experimentas una verdadera pasión; es menester decir que 
a estas alturas estaba germinando una semilla en mi ser que 
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me inquietaba cada día: ¿Cuál es mi misión como abogada? 
¿Cómo puedo ser gestora de cambio en una sociedad que 
ha estigmatizado nuestra profesión calificándonos de “pillos, 
ladrones y oportunistas”?. Titánica labor se forjaba ante mis 
ojos, pues como dice esa coloquial frase “una sola golondrina no 
hace verano”, más esto no debía ser impedimento para seguir 
soñando, declarando que esa visión sería un hecho.
No dejaban de ser contradictorios para mi esos pintorescos avisos 
estratégicamente ubicados en los ventanales de la biblioteca, o 
en una que otra pared del claustro universitario, en los que se 
ofrecían los servicios profesionales: “se hacen tesis, monografías y 
trabajos de grado”; porque siempre he sido una convencida que el 
profesional se forma a pulso a través de la academia, y no ante 
un pobre e insuficiente trabajo de “copiar y pegar”. Es que no 
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nos digamos mentiras, es un verdadero desperdicio dejar pasar 
el tiempo y las finanzas invertidas a lo largo de una carrera 
universitaria -privilegio de pocos- para terminar colocándole 
un valor monetario a tu título profesional.
Seguía siendo pues cuestionable la idea de presentar una tesis, 
que uno sabe va a terminar en un estante de la biblioteca, yo 
quería algo más, esperaba tener ante mi esa oportunidad de ser 
parte de un proyecto diferente, de algo que de alguna manera 
representara un impacto visible a la sociedad, pero seguía siendo 
un gran interrogante ¿el cómo?, ¿cuándo? Y ¿dónde?; esto me 
llevó a recordar una palabra de la cual nos han compartido 
en la iglesia y que se encuentra en el libro de Habacuc 2:2:“Y 
Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para 
que corra el que leyere en ella.  Aunque la visión tardará aún por un tiempo, 
más se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque 
sin duda vendrá, no tardará.”
Fue así como empezó a tomar forma la idea de ser parte de 
un proyecto para trabajar con la población de la Comuna 20, 
territorio al cual pertenece nuestro compañero y líder nato –
Harvy Mina Vivas-, proyecto que inició con una propuesta 
que llamamos “Educación para la vida y convivencia”, donde 
el público objetivo serían los estudiantes, docentes y padres 
de familia de una institución educativa del barrio Siloé, pero 
luego de varios intentos de concretar esta propuesta, resultó 
fallida;  pese a esto, no desistimos y con el valioso y constante 
acompañamiento de la Dra. Orfa Margarita Giraldo, quien 
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sin duda a mi parecer, conjuga esos principios rectores de la 
Deontología profesional, se logró cristalizar el presente proyecto 
de investigación que acertadamente se ha llamado “El Mapa 
como discurso de lo cotidiano – Cartografía Social de Siloé 
2011”.
Esta fue una verdadera puesta en escena que nos llevó a asumir 
este reto como un imperativo categórico; esto develaba un nuevo 
reto para quienes éramos foráneos de esa tierra, y llegó por fin 
la hora de la verdad, el momento que esperábamos quizá con 
ansiedad unos, con temor otros, pero finalmente para todos con 
grandes expectativas. Fueron fines de semana consecutivos en 
los que generalmente vestíamos nuestros jeans, camiseta blanca, 
zapatos cómodos y en algunas ocasiones los vistosos chalecos 
rojos que el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 
nos facilitó y que se convirtieron en un distintivo cuando 
empezamos a descubrir un mundo fascinante y desconocido 
hasta ese entonces para la mayoría de los participantes en esta 
investigación; nuestras únicas armas eran las ganas y el lente 
inquieto de nuestras cámaras fotográficas que empezaron a 
hacer registros de lo cotidiano, las casas, las calles, escaleras, 
lugares simbólicos, las mujeres alegres y emprendedoras, el 
trabajador informal, pero también los niños que con ojos 
inquietos algunos y otros algo tímidos salían a nuestro paso para 
quizá curiosear un poco quienes eran esos nuevos visitantes de 
sus espacios, pero también había en los trayectos alguna que otra 
mirada de soslayo proveniente de pequeños grupos de jóvenes 
apostados en esquinas o lugares estratégicos, recelosos quizá 
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por nuestra presencia, pero que tácitamente comprendíamos 
no debíamos fotografiar. Y es que esta fue para nosotros una 
nueva forma de hacer arte, a través de esa fotografía exquisita 
en la que no hay retoques, montajes, ni realidades maquilladas, 
sólo instantes de vida capturados por el lente desprevenido de 
un grupo de investigadores auxiliares, ávidos de una realidad 
que era develada ante nuestros ojos. 
Ser parte de este proyecto ha sido de un valor incalculable, 
un privilegio que pocos tienen, de ver a Siloé con otros ojos, 
el Siloé real, el de la gente amable, emprendedora, que lucha 
por su comunidad, por sus niños, sus jóvenes, que se levanta 
por encima de la estigmatización de una ciudad que se ha 
conformado con verlos a lo lejos como ese pesebre de luces 
rutilantes coronados por una gran estrella que evoca en la 
memoria lo que debía ser Belén –cuna del Salvador-. El Siloé 
de los héroes anónimos, héroes de carne y hueso que no llevan 
capa, un escudo o un antifaz, pero si tienen claro que su lema 
es ¡A luchar por la justicia!, y fue un privilegio poder conocer 
algunos de ellos, entrevistarlos, ver la emoción en sus rostros y 
aún el brillo en sus ojos cuando una que otra lágrima afloró al 
hablar de su terruño, de ese que han levantado, han construido 
con manos unidas.
Si algo nos empezó a cautivar y sorprender fue la amabilidad 
de sus habitantes, quienes siempre a nuestro paso, encabezado 
por nuestro compañero y líder Harvy, salían a saludarlo, a darle 
la mano o a hacer un gesto a lo lejos con cara alegre; imposible 
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olvidar esos recorridos en días soleados, como aquel 20 de julio 
en el que una mujer saludó a lo lejos a nuestro reconocido 
compañero, y nos invitó a tomar “agüita para el calor”, y una 
vez a la puerta de su casa nos atendió con un jugo de piña 
deliciosamente frío; recuerdo también que entre esos últimos 
días programados para el recorrido en el mes de diciembre, 
en una lluviosa mañana, me dirigía al acostumbrado punto de 
encuentro, y ya con esa confianza que como seres humanos 
adquirimos ante los espacios que se van haciendo cotidianos, 
decidí caminar desde la Institución Educativa Eustaquio 
Palacios ubicada a la altura del Coliseo del Pueblo, para 
fotografiar algunos sitios institucionales, con la sombrilla en 
una mano y la cámara en la otra, hasta que llegue a la altura del 
complejo donde se ubica el Comando de la Estación de Policía, 
Casa de Justicia y Cali 20, sólo fue cuestión de destellar el flash 
de la cámara para que un agente de la policía se acercara de 
inmediato y me hiciera un extenso interrogatorio de quien era, 
porque tomaba las fotos, para que, en fin, un sinnúmero de 
preguntas que yo con paciencia le explicaba pues parecía no 
bastarle verme portando la camiseta de la Universidad Libre, 
mostrarle mi carnet de estudiante, explicarle que era parte 
de un proyecto de investigación que realizábamos y que mi 
compañero era Harvy Mina quien había hecho su práctica en 
la Casa de Justicia de Siloé. Y es que cuando del cumplimiento 
del deber se trata, hay que entender que se debe proceder con 
todo el rigor del caso.
Para concluir no puedo más que reiterar lo ya expuesto, 
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que ser parte de este proyecto ha sido una oportunidad muy 
enriquecedora, no solo desde lo profesional, sino desde lo social 
y humano, con un grupo de investigación que le ha puesto las 
ganas y empeño, que le ha apostado a este propósito que está 
pasando de la utopía a la realidad, porque buscamos que sea 
algo que deje huella, y no sólo el cumplimiento obligado de un 
requisito más para nuestro grado; porque la vida se resume en 
mucho más que títulos, la vida es servicio, es oficio, es ser y ante 
todo dar.
Siloé Un Territorio Para Soñar
Paulo Cesar Daza
Recorrer Siloé, sus cientos de escalones, reconocer el entramado 
de sus calles , tener contacto con sus gentes, conocer de 
primera mano sus necesidades, escuchar sus voces, tantas veces 
ignoradas, conocer su historia, la verdadera historia; aquella 
narrada por los protagonistas, quienes desde la cotidianidad la 
viven y construyen, participar de sus actividades representativas, 
descubrir un territorio  para muchos olvidado, desdibujado y 
hasta inexistente, buscando hacer una radiografía del sector, en 
un proyecto llamado cartografía social,  es la mejor manera de 
concluir un proceso de formación académica en la facultad de 
Derecho de la  universidad Libre.
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Este, No es un trabajo de grado más para atiborrar los anaqueles 
de las bibliotecas, un trabajo para llenar un requisito, la 
cartografía social adelantada en el sector de Siloé es diferente, 
se constituye en una experiencia  vivida, sentida, soñada y 
esperanzadora porque cada  jornada se transformó en un reto 
y una oportunidad, conocimos de cerca sus necesidades, nos 
involucramos, nos alegramos, sorprendimos, cuestionamos la 
realidad que se vive,  y hasta  lloramos…
La cartografía social que hoy estamos concluyendo,  es la 
manera como debe integrarse la academia a las comunidades; 
una academia con responsabilidad social, es imperativo crear 
espacios de reconocimiento de las realidades que afrontan las 
comunidades,  más aun si estas comunidades han sido excluidas, 
estigmatizadas, desdibujadas y olvidadas.
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En este sentido,  este primer paso, es fundamental para que la 
universidad libre incorpore dentro de sus políticas al  sector de 
Siloé como una comunidad no solo aledaña a la universidad 
sino un sector que hoy más que nunca reclama ser reconocido, 
apoyado, incluido que necesita ser visible.
 Siloé es un lugar disímil en donde  confluyen de manera abyecta 
la vida  y la violencia, la esperanza y el olvido estatal, el talento 
y la estigmatización. Estas espaciales connotaciones hacen de 
Siloé un reto.
Vivimos cada jornada, escuchamos cada palabra, participamos 
de cada encuentro con la firme convicción que nuestro trabajo 
será el puente para canalizar aportes ayudas y programas, 
quedan momentos y recuerdos para la posteridad. Imágenes 
indelebles, personajes memorables, talentos descubiertos que 
me llevan a concluir tempranamente que en Siloé la vida 
se vida con frenesí cada día, que el talento solo necesita ser 
descubierto y  apoyado, que la el amor por lo propio da frutos 
y que  es urgente la vinculación de sectores de cualquier índole 
a esta comunidad que vibra, espera, sueña, trabaja y construye 
su cotidianidad apostados en las pendientes de esta montaña.
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Obtener una Buena Visión en Sentido Cultural, Social
                                                                 
Fredy Alberto Ceballos
El presente informe es con el fin de dar a conocer los 
planeamientos y la perspectiva que  se utilizaron en el trabajo 
de investigación y que se realizado en conjunto con el grupo 
de compañeros de quinto año de Derecho y Ciencias Políticas. 
Investigación está que se adelantó bajo la supervisión de la Dra. 
Orfa Margarita Giraldo y que fue desarrollado en el barrio Siloé 
de la comuna 20 del Municipio de Santiago de Cali, teniendo 
en cuenta que este es un sector bastante amplio y del cual en 
las últimas décadas no se ha logrado obtener una buena visión 
en sentido cultural, social, etc.  De otro lado se tiene que, como 
quiera en dicho sector habita uno de los compañeros que lidera 
la investigación y con el cual se realizara el acompañamiento 
debido al alto índice de complejidad para poder ingresar al sitio.
Entrándonos ya en detalles, debemos tener en cuenta todos y 
cada una de las experiencias que se han obtenido a través de 
estas visitas, toda vez que, si bien es cierto hay muchas de estas 
experiencias vividas que son nuevas para algunos y para otros no. 
Igual lo que se trató en dicha labor es de extraer información de 
cada uno de los habitantes del sitió con el fin de poder absolver 
los interrogantes que teníamos frente a la misma, ello siempre 
en busca de una verdad que pueda ser mostrada a través del 
trabajo y que se está realizando en convenio con la Facultad 
de Derecho de la Universidad Libre, ya que la ubicación de la 
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Universidad en el sector, la misma estaba en mora de formar 
parte dentro de los programas sociales, que beneficien a la 
comunidad.
Otro de los puntos a resaltar en toda esta investigación, es la 
labor comunitaria que se realiza por parte de ciertos líderes 
comunitarios, que se encargan de ejecutar labores con la 
misma comunidad, con énfasis en desarrollar actividades que 
los induzca a un mejor progreso, sobre todo con los menores 
de edad, que son las personas que más sufren con la violencia y 
son vulnerables a esta. Debemos resaltar también el interés que 
se logró de algunos sectores privados, que contribuyen en este 
desarrollo, y que han contribuido a que con estas obras se tenga 
un mayor interés por parte del mismo Estado.    
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Como quiera que esta investigación, opto por un tema que 
requiere de mucha concentración sea de tiempo, dedicación y 
sacrificios, sería un tema que muy pocas personas invertirían 
estos elementos, pero una vez ya entrados en el tema se empieza 
a tomar el cariño y la dedicación que el mismo requiere, a pesar 
del obstáculo  que se presentaba al momento de realizar las 
labores de campo, debido al desplazamiento que requería ser 
en compañía de personas reconocidas dentro del mismo.    
La experiencia como tal que me ha dejado este trabajo es el 
de la  investigación, ya que enriquece nuestro intelecto como 
investigadores, y que es una de las bases del Derecho es la 
investigación, otorgándonos así un amplio factor de expectativas, 
que debemos tomar en nuestra base de datos, para un futuro.
El Más Importante Proyecto  De Mi Corta Vida 
Universitaria
Andrés Felipe Rodríguez
Siendo  sincero,  inicialmente el azar de cumplir con un requisito 
de grado motivó el ingreso al grupo de investigación, a pesar de 
antes estar involucrado en el tema de Siloé por la amistad con 
el compañero y colega Harvy Mina.
Ahora bien  se hablaba de cartografía,  de mapas, de diarios de 
campo;  en fin,  temas de  los cuales no tenía mucho conocimiento, 
así que  lo asociaba y respondía a la pregunta que lo que estaba 
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haciendo era una tesis de grado; un mamotreto aburridor  esos 
trabajos ladrilludos.
Primer día. Reunión, hablar de cada uno de los mapas , 
conformación de grupos, llenar el formulario de inscripción al 
CIFADER por ahora encaminado a lo que pensaba  sentados 
en una oficina encerrados escribiendo, investigando en internet, 
leyendo documentos, trabajo de ratón de biblioteca. Sin querer 
decir que  no sea un método valido. 
Que lejos de la realidad estaba lo que al comienzo fue el afán 
de un requisito se convertiría en uno si no el más importante 
proyecto  de mi corta vida universitaria  además de  un proyecto 
de vida a futuro  pues nacen ideas y proyectos.
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La investigación se relaciona con la parte científica tal vez muchos 
piensen como yo en algún momento jamás estar involucrado 
en la investigación,  dirán que jartera, pero les puedo asegurar 
que se puede convertir en una pasión, se preguntarán  de que 
está hablando pasión? ,si  la encontré  al realizar el trabajo de 
campo, al sentirlo involucrándome de primera mano con el 
entorno del cual sería objeto nuestra investigación, me enamore 
más de mi ciudad, mi Cali de su gente, su brisa  en las colinas 
como decimos en Cali sin tener playa  , y la vista envidiable que 
nos regala el pesebre. 
El conocer líderes, personas entregadas a su comunidad con 
dolor propio por su gente, es enriquecedor desde todo punto de 
vista,  pues desde ellos comencé a vislumbrar el barrio desde sus 
anécdotas, experiencias, sus vivencias en algunos  casos de más 
de 50 años, logrando finalmente contagiarme ese entusiasmo 
por Siloé.  
Bueno,  dejemos a un lado el sentimentalismo por el momento, 
concentrémonos en el objeto del documento. Fue un cambio 
del cielo a la tierra  o mejor de la tierra al cielo, el curso que 
tomaría este trabajo; el recorrer pequeñas calles empinadas, 
conocer a la señora de la fritanga, los vecinos saludando desde 
sus portones, además de sus personajes pintorescos le dio un 
vuelco a la  visión de lo que mi cerebro tenía programado seria 
la tesis. Conocer experiencias de vida que cuentan las voces de 
Siloé su gente, como la loma es más que un lugar señalado por la 
inseguridad y el miedo que le tienen muchos caleños. Su  gente 
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trabajadora emprendedora que lucha día a día como muchos 
colombianos para salir adelante, buscar un mejor futuro, 
buscan oportunidades no las esperan ,  se preparan para 
ir a la Universidad, ser grandes deportistas, artistas las escuelas 
de salsa dejan ver el talento, puede sonar cliché pero es cierto 
son más los buenos que los malos no cabe duda.
Por supuesto, no puedo ocultar y estaría mal no hablar de 
los problemas que aquejan a la comunidad la violencia entre 
pandillas, el microtràfico, la drogadicción, el desempleo, el hurto 
ninguno diferente a los que aquejan nuestra sociedad actual; 
con la única diferencia que a este sector le  falta mucha más 
presencia e inversión del Estado, con políticas comprometidas 
y constantes no cosa de unos meses pues son 78 años los que 
tiene Siloé y lastimosamente muchos de ellos sufriendo  estas 
situaciones de exclusión.
Es gratificante el poder de alguna forma  como estudiante de 
Derecho de la universidad libre de Cali  servir en algo a nuestra 
comunidad, en este caso la comuna 20, que  rodea nuestra alma 
mater. 
Fueron muchas las experiencia que adquirí  por medio de 
este trabajo de campo, llevado a cabo en jornadas largas 
de actividades, realizando entrevistas, efectuando tomas 
fotográficas, recogiendo testimonios, que finalmente  terminaron 
convirtiéndose en una historia que contar la Cartografía 
Social de Siloé  que afecto a cada uno de nosotros de manera 
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positiva y critica, tal vez más en unos que otros; pero al final 
afectando y cambiando nuestras vidas. Esperamos guste a la 
comunidad no porque sea algo agradable de leer o por fotos 
bonitas si no por la veracidad de sus datos por la información 
recopilada por la fidelidad que guardamos  a las fuentes  y 
testimonios pero lo más importante por el corazón puesto en 
nuestro trabajo que fue pensado en ustedes la comunidad  que 
al final serán  los  jueces y principales críticos. 
Historias de Vida,  Costumbres y  Vivencias
Harvy Mina Vivas
Primero agradecerle a Dios, por la oportunidad que medio 
realizar mi sueño, un verdadero proyecto investigativo de la 
comuna 20, especialmente del barrio Siloé, con la ayuda de 
tan prestigiosa Institución   Educativa Unilibre Cali. Haber 
compartido con mis compañeros, amigos y hoy convertidos en 
investigadores.
Compartir con la señora Betty Leany, una mujer comprometida, 
echada para adelante, aportando talento y conocimiento total. 
Tener la oportunidad de conocer a la Dra. Orfa Margarita, 
tutora del grupo de investigativo de la cartografía social 
del barrio Siloé, una mujer verraca e inteligente, con un 
conocimiento investigativo, quien dio luz propia a este proyecto 
hecho realidad, aportando en ocasiones hasta 20 horas de 
trabajo al proyecto.
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Gracias, muchas gracias a cada uno por la participación y a 
la búsqueda de una verdad que por momentos fue cruda, por 
experiencias vividas hace muchos años, pero que hacen parte 
de una historia que muchos no reconocen o no les importa; 
que a su vez, no producen desarrollo social. No es fácil para 
mí escribir en un papel todos los sentimientos encontrados a 
través de este trabajo que apenas comienza, sentimientos como, 
temor, desconfianza, pero que as u vez alegría y  satisfacción, 
de logra mostrar un trabajo investigativo real que enmarca una 
realidad de vida, los problemas cotidianos que a la postre nos 
permitió conocer como o de que forma el Estado ha olvidado y 
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estigmatizado este barrio, creado en 1934, de los cuales contamos 
con un promedio de 35 a 40 años de atraso, en necesidades 
básicas como infraestructura, salud, educación, titulación de 
predios, mitigación de riesgos, y los más grave el apelativo de 
zona roja desde 1985, a la llegada del grupo armado M19 a este 
territorio, que marco y catapulto en las estadísticas mundiales a 
Siloé como el segundo barrio más peligroso del mundo. 
Por esta y muchas razones, no es posible ver de Siloé sus 
bondades y cosas buenas realidades que solo ustedes tuvieron 
la posibilidad de ver y disfrutar. Lo siento así, porque en 
ocasiones se me perdieron por esas calles, caminos y trochas 
que recorrimos adentrándose en ese mundo de  desconfianza 
creado por Gobiernos de turno y alguna comunidad insensible 
que en muchas ocasiones hasta uno creyó convencerse que era 
una verdad.
Lo más importante de esta investigación es plasmar una realidad 
documental, fotográfica y hablada, no amañada en busca de 
beneficios sociales y no personales, no mostrando problemas 
sociales con amarillismo o de forma vulgar y abusiva, para 
que se venda como pan caliente o se nos siga discriminando. 
Esta investigación muestra formas e historias de vida, como 
costumbres y las vivencias del día a día de cómo convive su 
gente, en pos de buscar soluciones de vida y futuro para su 
familia a través del liderazgo ejercido en la zona por un grupo 
amplio de hombres y mujeres en distintos ámbitos de liderazgo 
como la tercera edad, grupos juveniles, madres cabeza de hogar, 
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ONG, fundaciones, grupos artísticos, presidentes de JAC y JAL, 
Jueces de Paz, todos ellos con trabajos diferentes apuntando al 
mejoramiento de vida en relación con nuestro barrio.
Muchas veces es más difícil luchar contra el abuso de poder 
de las autoridades policiales, que los problemas sociales 
que a diario vivimos, el día 11 de marzo siendo las 10 de la 
mañana observábamos como la Secretaria de Gobierno en un 
despliegue de autoridad recogía a los vendedores ambulantes y 
sus negocios en la zona de Makro parte baja del barrio Siloé. Al 
tener en cuenta que este problema hace parte de nuestro trabajo 
de tesis por estar en el mapa de conflictos, con el compañero 
Marcos Aranguren decidimos hacer unas tomas fotográficas, 
para afianzarlas a nuestro proyecto, momentos después fuimos 
capturados y conducidos por un grupo de agentes al mando 
de un teniente y un Sargento a la estación de Policía el Lido, 
después de intimidaciones como que uno de nosotros amenazo 
de muerte a la señora Representante de la Secretaria de 
Gobierno Municipal, igualmente acusados de violación a la 
intimidad en persona protegida por tener más de 20 demandas 
por amenazas de muerte ella y su hijo, mal parqueo, violación a 
la ley por tomas foto en operativo autorizado por la Secretaria 
y la policía. 
    
Después de 40 minutos fuimos traslados al CAI de Cañaveralejo, 
donde estuvimos privados de la libertad por 20 minutos más y 
luego conducido a las instalaciones de la SIJIN de la ciudad 
Modelo, para reseña y búsqueda exhaustiva de antecedentes 
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penales, lo cual 30 minutos después fuimos dejados en libertad. 
Si tal situación la vivimos nosotros, como estudiantes de 
Derecho y conocimiento que tenemos en  las leyes, no es de 
gratos la desconfianza que se siente en esta comunidad frente a 
la fuerza pública, donde exigían respecto al uniforme y nunca 
fueron irrespetados por nosotros.   
Vivir, Amar y Aprender
Orfa Margarita Giraldo Alzate
Hacer parte de un proyecto de esta naturaleza, lo considero una 
oportunidad maravillosa para vivir, amar y aprender más de la 
vida y de las historias cotidianas de tantas personas que desde 
lugares casi invisibles generan oportunidades de ser mejores 
personas para quienes le rodean, contar con compañeros de 
aventura de la calidad de Harvy, Marco, Claudia, Dahiana, 
Fredy, Andrés, Elkin y Paulo, personas con un increíble sentido 
de compromiso, siempre dispuestos a aprender.
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El relato como eje articulador de este estudio, lo entendimos 
como un producto del lenguaje con una enorme fecundidad, 
que permite narrar distintas versiones de los acontecimientos 
y tornarlos fundamentales para describir las interacciones 
sociales; de esta manera las narrativas construidas como grupo 
de investigación en interacción con la comunidad, hicieron 
emerger una historia de Siloé, contada desde la diafanidad de 
sus protagonistas.
Para el grupo de investigación de Ignacio Torres  este estudio, 
es el comienzo de un camino que pretende impulsar muchas 
iniciativas investigativas y de intervención en el barrio  Siloé, 
en la tarea urgente de realizar estudios que tengan que ver con 
personas reales y con situaciones concretas, desde el enfoque 
de la Investigación, Acción, Participación, por su naturaleza 
inclusiva de los liderazgos naturales, porque en la Facultad y 
en la Universidad creemos que si hay algún cambio que hacer 
en una comunidad, será el cambio propuestos por los mismos 
habitantes de esa comunidad, desde este horizonte valoro 
el apoyo y el acompañamiento generoso y siempre oportuno 
de Harvy Mina quien además de ser estudiante, es un líder 
muy querido en su comunidad, tengo  la certeza  que sin su 
compromiso esta bella aventura no habría llegado a buen 
puerto,  él mi gratitud y admiración perpetuas.
De Marco con su humildad y su paciencia,  aprendí, el valor 
de esperar y respetar a cada quién en su idiosincrasia y en 
sus caprichos, de  Claudia con su dedicación, sentido de la 
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responsabilidad y orden, aprendí, la disciplina del trabajo 
perseverante  y bien hecho hasta en sus más mínimos detalles, 
de Dahiana con fuerza y mordacidad al hablar en contraste 
con su sensibilidad  por los perros callejeros, aprendí,  la fuerza 
creadora de lo pequeño, de  Fredy con su sentido del humor y su 
aporte oportuno, aprendí, que las grandes obras requieren de 
un tiempo y de una hora y que mejor es si  se deja fluir la vida, 
de  Andrés con su juventud, su responsabilidad y su siempre 
renovada disponibilidad para hacer lo que fuera necesario para 
lograr mejores resultados, aprendí, el sentido de compromiso, 
de  Elkin con su sonrisa y su sentido de la amistad, aprendí más 
del arte de ser amiga y  de Paulo con su increíble sentido del 
humor y ese no dejarse sacar de casillas por nadie, su narrativa 
exacta y sus puntos bien puestos, me entusiasme para aprender 
ojala de él, a tildar las palabras.
Finalmente he de decir que esta experiencia investigativa me 
regreso en el tiempo a la época en la que toda mi vida estaba 
jugada en la militancia pedagógica para construir un mejor país, 
vivía en un país de sueños posibles, tantas veces desbaratados 
por las crueldades del Estado y de los parestados delincuenciales, 
hoy  tengo la esperanza de que es posible caminar tramos de la 
vida con comunidades y aprender mutuamente a ser mejores 
personas y mejor comunidad.
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Conclusiones
Para nosotros como investigadores se constituyó en un reto 
entender y asumir al barrio Siloé, como un territorio en el 
que habitan personas con historias de vida en algún plano 
existencial completamente iguales y en otros  con  diferencias 
evidentes, hoy después de estos meses compartiendo con sus 
gentes sabemos de sus luchas pero sobre todo de sus sueños 
y del trabajo que de la mano de sus líderes vienen haciendo, 
si algo queda claro es que el este sector de Cali, hay personas 
emprendedoras, con una creatividad y con una energía capaz 
de dinamizar procesos de transformación social.
La interrelación, confrontación y dialogo entre los saberes 
de la comunidad y nuestros saberes, nos permitió un mayor 
conocimiento del barrio de las lógicas internas de los pobladores 
y de los actores sociales que allí intervienen. Con mente de 
etnógrafos61 utilizamos para la recolección de la información en 
primer lugar el diálogo y la observación participante en lo que 
61  Etnografía es una denominación acuñada en el ámbito de los estudios 
antropológicos culturales, que se significa como teoría de la descripción, desde la 
etimología del término, para distinguir de la etnología, significada como teoría 
de la comparación. Es relevante considerar las características de la etnografía, 
puesto  que es la tradición instaurada en este campo la que, en la actualidad, de-
fine y delimita todo aquello que abarca la denominación enfoques cualitativos… 
Este enfoque de investigación demanda al etnógrafo ser “al mismo tiempo archi-
vero, historiador, técnico estadístico, y hasta novelista, capaz de evocar la vida de 
una sociedad entera” (Marcel Mauss, 1971; 121) Citado por Araceli de Tezanos. 
Una Etnografía de la Etnografía, Ed. Antropos, Bogotá, 2002. Pág. 21
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podríamos llamar un ejercicio multinstrumental en el sentido 
en que utilizamos datos estadísticos, evidencia documental 
en conjunción con instrumentos no estructurales, como la 
observación natural y la entrevista no estructurada.
Este dirigir la mirada al territorio con los ojos y la vos de quién lo 
habita, nos generó conflicto en lo relacionado  con el papel que 
juega la objetividad en la producción de conocimiento científico 
en el ámbito social, así como también pone en evidencia las 
dificultades con que nos encontramos, por ejemplo, por razones 
de seguridad algunas jornadas tuvieron que ser suspendidas en 
los primeros minutos del arribo al territorio,  en una ocasión al 
encontrarse dos investigadores haciendo un registro fotográfico 
fueron detenidos y conducidos al comando de la policía por parte 
de un efectivo policial, esto de manera arbitraria y violatoria 
de las garantías constitucionales; también emergen dificultades 
de orden epistemológicas, como por ejemplo las dudas sobre 
el estatuto científico de la observación y las narrativas de las 
personas con quienes interactuamos, dudas no resueltas.
Hacer una investigación desde el enfoque de la Investigación 
Acción Participación, usando el modelo de Cartografía Social, 
se constituye en un enfoque que pone en jaque casi todas las 
premisas existentes, tal como afirma Freilich, “Cuando se indaga 
la realidad el investigador deja de ser un  seguidor aferrado a un 
artístico diseño de investigación, ni es un muñeco programado 
para seguir automáticamente un plan de operaciones, ni solo el 
portador de herramientas de investigación, tampoco un lector 
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de preguntas escritas en un cuestionario, ni un depositario de un 
horario programado. El investigador es el proyecto: su accionar 
hará que el trabajo de campo sea un éxito o un fracaso. Lo que 
haga en el terreno lo llevará a atraer o repeler la información; 
él es quien absorbe la información, quién la analiza, quién la 
sintetiza e interpreta.” (Freilich. 1977: 32)62 
En este sentido cada persona que entrevistamos, se convirtió en 
un fragmento y a su vez, cada uno de los sujetos entrevistados, 
en otras palabras hilos invisibles interconecta un relato con otro, 
para de esa manera hacer emerger nuevos relatos, haciendo del 
proceso descriptivo un ejercicio de coordinación y articulación 
de fragmentos en los que los sujetos están absolutamente 
presentes en cada una de las descripciones.
El elemento diferenciador de este estudio es la voz del objeto a 
investigar, léase, los habitantes de Siloé, según Dan I. Slobin “No 
es posible verbalizar la experiencia sin asumir una perspectiva, 
y […] el lenguaje en uso favorece estas perspectivas particulares. 
El mundo nos presenta “eventos” por codificar en el lenguaje. 
Antes bien en el proceso del hablar y en el de escribir las 
experiencias se transforman, filtradas mediante el lenguaje, en 
eventos verbalizados”63
62  Citado por Araceli de Tezanos. Una Etnografía de la Etnografía, Ed. 
Antropos, Bogotá, 2002. Pág. 32
63  Dan I. Slobin. Verbalized Events a Dynamic Aproach to Linguistic 
Relative and Determinism. Citado por Jerome Bruner en la Fábrica de Historias. 
F.C.E. Pág. 126
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El dialogo y el lente fotográfico fueron dos herramientas 
profusamente  usadas en esta investigación por ello este informe 
es ante todo un caleidoscopio de relatos e imágenes con la 
pretensión de ser lo más fiel posible a las narrativas de nuestra 
fuente, los habitantes de Siloé.
Presentamos a continuación las conclusiones a que llegamos, 
conclusiones que fueron construidas en torno a un café 
comunitario, bebida que animo la conversación y nos llevó a 
decir lo siguiente.
En primer lugar resulta evidente que hay una diferencia enorme 
entre lo que saben y piensan de su territorio sus habitante y 
lo que saben y dicen de Siloé bien sea las personas ajenas a 
este territorio o los funcionarios del Estado, por lo que puede 
deducirse del hecho de confrontar inclusive documentos 
oficiales, pero producido por distintas entidades del estado o 
en el mejor de los caso en distintas administraciones locales, 
muchas veces estos informes lucen desactualizados64.
Segundo no se hayo realmente una historia oficial del proceso de 
creación y poblamiento del barrio Siloé, todo lo que se encontró 
fueron narrativas que aún conserva la gente en su memoria 
especialmente los más mayores,  de donde se desprende como 
64  Ver Diagnóstico Sociodemográfico y Socioeconómico de la comuna 20 
de Santiago de Cali 2010, 
Cali en Cifras 2010 y UNA MIRADA DESCRIPTIVA DE LAS COMUNAS 
DE CALI. Investigación conjunta 2007.Municipio de Santiago de Cali Departa-
mento Administrativo de Planeación Universidad ICESI. 
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acción  posible a seguir en futuras investigaciones, realizar 
un estudio con las reglas de método histórico que permita, 
mejorando los avances que con este trabajo estamos haciendo, 
reconstruir con documentos históricos y con las narraciones de 
las personas la historia del barrio.
Tercero se evidencio, que como afirman muchos líderes “Siloé 
por ser tradicionalmente un barrio violento, vende” Con esta 
afirmación que parece estar en la mente de muchos, lo que 
quieren expresar es que por la notoriedad e historia de su 
territorio, muchas entidades públicas y privadas se empeñan 
en desarrollar proyectos allí, pero, según ellos,  no solamente 
muchas veces esos programas son ineficaces, sino que con 
frecuencia se sienten timados o abusados por inescrupulosos 
que aprovechándose de esa situación obtienen recursos para 
lucro personal, de lo que se desprende la necesidad de crear 
espaciosa de concertación con el estado, la empresa privada y 
las ONGs, para pensarse el desarrollo de Siloé, no desde una 
mirada tecnocracia, sino desde los verdaderos intereses de sus 
habitante.
Y finalmente los problemas más sentidos del barrio y que 
reclaman ser atendidos con urgencia se pueden nombrar de la 
siguiente manera:
Titulación de predios, problema que se desprende del 
hecho de que existen familias que con más de 50 años de 
posesión efectiva en sus casas, que por múltiples razones el 
gobierno municipal se ha negado a titular, situación que frena 
el progreso, puesto que mientras no se tenga un título de 
propiedad no se puede acceder a  ningún beneficio del Estado, 
como mejoramientos de vivienda, acceso a servicios públicos 
domiciliarios entre otros.
Falta de Mitigación de Riesgos, dadas las características 
geológicas del terreno en donde está asentado el barrio Siloé, 
los riesgos de deslizamiento y  derrumbes, son altos, ante lo 
cual es necesaria una presencia del Estado en la construcción 
de muros, alcantarillados y construcción de canaletas para 
encausar las aguas lluvias.
Deterioro de la Infraestructura Vial, en un alto porcentaje 
las vías han sido construidas con el impulso y la solidaridad 
de los habitantes en acciones de mejoramiento comunitario, 
pero sin planificación y asesoría técnica, la mayoría con más 
de 30 años de construidas, razón por la cual en la actualidad se 
encuentran en avanzado estado de deterioro.
Mal Manejo de los Residuos Sólidos, entre otras razones 
el hecho de que en la parte alta de Siloé, las vías sean  peatonales, 
casi siempre escaleras, hace que el sistema de recolección de 
residuos sólidos presente las siguientes dificultades: como el 
carro colector no pasa por esos sectores, las personas sacan sus 
residuos sólidos y los depositan en sitios no aptos, provocando 
acumulación y almacenaje de los mismos en condiciones 
nefastas para la salud, llamados por la comunidad basureros 
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crónicos.
Queremos finalizar estas conclusiones con tres imágenes que 
hablan de nuestra metodología de trabajo, que se convirtió 
en una actitud de vida y con el sentimiento más profundo de 
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